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La creació de l’entitat
ls resultats de les eleccions municipals del 12 
d’abril de 1931, amb victòria del republicanisme, 
van comportar, l’endemà passat, la proclamació de la Segona República 
Espanyola. La nova corporació municipal olotina quedà constituïda oficialment 
pocs dies després i la presidí Joan de Garganta i Fàbrega, que exercí d’alcalde 
fins al novembre de l’any següent i passà després a ser conseller. En la sessió 
duta a terme pel consistori l’11 de maig de 1933 es donà compte de la proposició 
de la Comissió de Cultura per tal de crear a la ciutat «un Patronat dels Estudis 
Històrics Olotins», integrat per l’alcalde i el regidor de Cultura de l’Ajuntament, 
tres membres en representació d’entitats culturals locals i dos olotins coneguts 
per la seva competència. Tots «triats per l’Ajuntament, i essent el secretari el 
de la corporació municipal». La principal funció del Patronat era convocar 
anualment un concurs destinat a premiar un treball inèdit d’història local i, a tal 
efecte, la proposta recollia la necessitat de consignar en el pressupost municipal, 
per a les despeses congruents, unes 2.000 pessetes. Això últim quedà aprovat 
en principi, en espera que la Comissió d’Hisenda determinés la consignació 
per a les despeses esmentades. Hi hagué un debat curt sobre la decisió de les 
consignacions, sense importància, i es plantejà també, per part del conseller 
Miquel Llosas i Serrat-Calvó la conveniència de reeditar algun dia la Història 
d’Olot, d’Esteve Paluzie, obra esgotada. Joan de Garganta, però, va dir que 
abans d’editar-la havia de ser revisada i «a aquesta revisió tendeixen els estudis 
que tracta d’organitzar la proposició que precedeix»1. L’alcalde era, en aquell 
1 ACGAX, Fons municipals, Olot; llibre d’actes de 1932-1934, sessió de l’11-V-1933.
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moment, Ramon Aubert i Cros. De la Comissió de Cultura en formaven part Joan 
Iglesias i Aubert (president), Gil Vidal i Forga i Joan de Garganta.
Tot i que a l’acta de la sessió no s’indica de manera explícita, la proposició de 
crear l’entitat quedà aprovada. Així consta, si més no, en l’extracte dels acords 
que, de conformitat amb la normativa aleshores vigent, va ser publicat al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’annex únic, del 15 de juny d’aquell 
mateix any2. Pocs dies després, en la sessió municipal del 22 de juny, s’aprovà un 
dictamen de la Comissió d’Hisenda, la qual proposà, «per les dificultats que es 
presenten per a nivellar el pressupost ordinari de l’any vinent», que en comptes 
de les 2.000 pessetes acordades inicialment i consignades «per a les despeses 
del Patronat d’Estudis Històrics Olotins», es consignessin alternativament 1.000 
pessetes, un any «a disposició de dit Patronat i un altre any per a adquisició 
d’obres artístiques»3. 
La constitució del Patronat d’Estudis Històrics Olotins (PEHO) es decidí 
al final d’aquell mateix mes, el dia 29, en ser presentada als membres de la 
corporació municipal una proposició de la Comissió de Cultura, de data 27, que 
va ser aprovada per unanimitat. Es modificà una mica la composició de l’entitat, 
respecte a l’acord inicial, ja que es determinà que actués «sota la presidència de 
l’alcalde i vicepresidència del ponent de la Comissió de Cultura, dos regidors 
d’aquesta Comissió, de dos membres d’entitats culturals i d’un olotí, veí del 
terme, conegut per la seva competència en aquests estudis, i que sigui secretari 
del Patronat el secretari de la corporació municipal». A aquest primer punt en 
seguí un altre, decidint-se que les entitats que havien de formar-ne part fossin 
la junta del Museu-Biblioteca i la junta de la Sala Vayreda, les quals havien 
de designar els seus representants. Com a veí del municipi es nomenà Joaquim 
Danés i Torras, en qualitat de vocal4. La Sala Vayreda nomenà com a representant 
el seu secretari, Raimon Vayreda i Casabó5.
Convocatòria del concurs de treballs d’història
Per l’abril de 1934, el Diari de Girona i els setmanaris olotins El Deber, La 
Tradició Catalana i La Ciutat d’Olot van donar a conèixer que el PEHO havia fet 
la convocatòria per tal de premiar i publicar un treball inèdit sobre «la personalitat 
de Joan Pere Fontanella». La dotació del premi era de 750 pessetes i el treball 
que el mereixés, a judici del jurat (format per Joan de Garganta, Ramon Moret i 
2 DOGC, annex únic, pàg. 7, del 15-VI-1933.
3 ACGAX, Fons municipals, Olot; llibre d’actes de 1932-1934, sessió del 22-VI-1933.
4 ACGAX, Fons municipals, Olot; llibre d’actes de 1932-1934, sessió del 29-VI-1933.
5 ACGAX, Fons municipals, Olot; llibre d’actes de 1932-1934, sessió del 13-VII-1933.
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Estartús, Josep Munteis i Bracons i Ramon Pujolar i Huguet, sota la presidència 
del Dr. Joaquim Danés, director del Museu-Biblioteca), seria editat a compte de 
l’entitat. Els que es presentessin havien de ser escrits en quartilles, a màquina, 
amb espai del núm. 2, en una sola cara. L’extensió mínima demanada era de cent 
vint quartilles; el màxim, de dues-centes quaranta. El termini per a la presentació 
de treballs es fixà en el 15 d’agost. Les condicions del concurs van ser posades 
a la tauleta d’anuncis de la casa de la vila, per a coneixement de la població en 
general6. Posteriorment, Joan de Garganta demanà que per tal  d’enaltir el PEHO, 
se l’hauria d’incloure a l’Anuari de Premis i Beques de Catalunya7, petició a fer 
al Departament de Cultura de la Generalitat, amb la finalitat que pogués tenir la 
màxima difusió «entre el públic culte» 8.
Degué passar quelcom que no va transcendir públicament, qui sap si la nul·la 
resposta a la crida a causa del poc marge de temps disponible, però al final 
d’octubre d’aquell mateix 1934 tant El Deber com La Tradició Catalana van 
informar d’una nova convocatòria de concurs feta per l’entitat. La Ciutat d’Olot 
en donà compte uns dies més tard. Aquesta vegada no es demanà un treball de 
tema concret, sinó que es tractava de premiar un «treball inèdit d’història local», 
de lliure elecció. La quantia del premi seguia essent la mateixa, 750 pessetes, 
però la publicació aniria a compte de l’Ajuntament i el termini era pla més llarg: 
el 15 d’agost de 1935. El jurat havia de fer públic el seu veredicte per la festa 
major de la ciutat i, naturalment, editaria el treball premiat. Del jurat continuaven 
formant-ne part Danés, Garganta, Moret, Munteis i Pujolar, més el professor 
d’història de l’Institut de Segon Ensenyament de la ciutat (Àngel Turon i Bufia) i 
«sota la presidència d’un membre de l’Institut d’Estudis Catalans, de Barcelona, 
designat per aquest Institut»9. L’escollit fou Ferran de Sagarra i de Siscar, membre 
de la secció historicoarqueològica d’aquella corporació acadèmica10.
Es presentaren sis treballs, els quals, segons la nota feta pública per l’entitat 
que es publicà a la premsa local, eren molt notables i tractaven qüestions «tan 
atractives com l’historial d’Olot en els temps feudals i en la segona meitat del 
segle darrer, l’última guerra carlina, les qüestions socials olotines, la toponímia 
comarcal, l’aportació olotina a la Universitat de Cervera, la psicologia olotina, 
6 El Deber, núm. 1938; Olot, 21-IV-1934. La Tradició Catalana, núm. 860; Olot, 28-IV-1934. La ciutat 
d’Olot, núm. 49; Olot, 28-IV-1934. Diari de Girona, núm. solt; Girona, 26-IV-1934.
7 ACGAX, Fons municipals, Olot; llibre d’actes de 1934-1935, sessió del 3-VII-1934.
8 La ciutat d’Olot, núm. 59. Olot, 7-VII-1934.
9 El Deber, núm. 1964; Olot, 27-X-1934. La Tradició Catalana, núm. 885; Olot, 27-X-1934. La ciutat 
d’Olot, núm. 74; Olot, 3-XI-1934.
10 ACGAX, Fons municipals, Olot; llibre d’actes de 1934-1935, sessió del 2-XI-1934.
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etc.». L’entitat lamentava «que no s’hagi d’adjudicar més que un sol premi, 
per quan sembla que tots els treballs són d’un mérit evidentíssim, en un o altre 
concepte, i que fora un desig comú dels elements locals del Jurat el poguer-ne 
distingir més d’un amb un premi o altre, i amb l’honor de la publicació a càrreg 
de l’Ajuntament»11.
S’endugué el premi el treball L’evolució social a Olot, de Gil Vidal i Forga, 
i quedà finalista El règim senyorial a Olot, de Francesc Caula i Vegas, fet que 
originà una polèmica ben encesa entre membres del jurat a l’hora de prendre la 
decisió i posteriorment. Segons la premsa local, Joan de Garganta, Josep Munteis, 
el metge Ramon Moret i el president Ferran de Sagarra (que votà per correu) 
elegiren per a l’adjudicació del premi «un treball de l’ex-regidor Gil Vidal, basat 
en una conferència que ja donà un dia a Casa Ciutat, sobre la vida social d’Olot 
durant els passats segles, i votà en contra el Bibliotecari i Arxiver Municipal 
Doctor Danés, per fer-ho a favor del treball «El règim senyorial a Olot» i per 
trobar a faltar en el premiat un capítol relatiu als gremis i un altre dedicat als 
remenses. El Doctor en Història, Àngel Turon, s’abstingué de votar ‘puix si bé no 
pogué llegir tots els treballs presentats, si pogué examinar el titolat «L’evolució 
social d’Olot» (el premiat), el que considera faltat de la base científica suficient, 
per la qual cosa entengué que, d’ésser iguals els altres treballs, el concurs 
hauria de declarar-se desert’, i el farmacèutic Ramon Pujolar s’adherí a les 
manifestacions del senyor Turon, quant al treball elegit pel premi, i s’abstingué 
així mateix de votar».12
Aquestes circumstàncies, conegudes abans de l’adjudicació pública del 
premi, el dia 15 de setembre, a l’Ajuntament, van fer que un acte «que s’havia de 
fer simpàtic a tothom, es remarcà per l’absència de molts elements que haurien 
disfrutat en poder aplaudir al guanyador, fos qui fos, que amb son treball enaltia 
la nostra ciutat». El Deber qualificà de «lamentable tot el succeït» i expressà 
preocupació, perquè «és molt de témer que amb el que s’ha dit aquests dies, 
s’afebleixi l’afició a les investigacions de la nostra història i que no tinguem 
un altre any l’agradable corpresa de què es féu ressó el ‘Patronat d’Estudis 
Històrics Olotins’ en rebre sis treballs tots molt notables»13.
Sobre aquesta polèmica, que es prolongà durant mesos amb escrits i comentaris 
publicats en els setmanaris locals, existeix el treball, ben interessant, titulat El 
1r Premi del Patronat d’Estudis Històrics Olotins. Història d’una polèmica14, 
11 El Deber, núm. 2008; Olot, 31-VIII-1935. 
12 La Tradició Catalana, núm. 931. Olot, 21-IX-1935.
13 El Deber, núm. 2010. Olot, 21-IX-1935.
14 PUJIULA I RIBERA, Jordi; El 1r Premi del Patronat d’Estudis Històrics Olotins. Història d’una polèmica. 
Amics de Sant Joan les Fonts, Sant Jordi de 1993. És una reproducció, ampliada, del treball publicat al llibre 
d’actes de la VI Assemblea d’Estudis (1988), convocada per Amics de Besalú i el seu Comtat.
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de manera que no cal, aquí, aprofundir-hi més. Entre els treballs presentats al 
concurs hi havia Manifestacions psicolòlogiques dels olotins, de Mn. Frederic 
Martí i Albanell15, i Olot en els darrers quaranta anys del vuit-cents, de Miquel 
Juanola i Benet16. 
El treball guanyador, de Gil Vidal, sortí imprès el 1937 i es reedità el 1986. 
En ple període de guerra, el 1937, el PEHO va fer la segona convocatòria del 
premi, però se n’anà en orris. L’Ajuntament acordà, a mitjan agost, «anul·lar 
el concurs d’enguany, convocat pel Patronat d’Estudis Històrics Olotins, per a 
premiar un treball inèdit d’història local, i destinar la consignació corresponent 
a despeses imprevistes de la Conselleria de Cultura»17.
El nou Patronato de Estudios Históricos Olotenses
Acabada la guerra, l’ús de la llengua catalana va ser perseguit per les autoritats 
del nou règim dictatorial i, per tant, les denominacions en la llengua pròpia del 
país van ser traduïdes forçosament al castellà. L’escenari era totalment diferent, 
perquè amb la guerra havien canviat moltes coses i s’havia produït l’exili o 
el desplaçament cap a altres poblacions de persones que havien tingut un pes 
polític, més o menys important, durant el període republicà. Com a mal menor, 
als desafectes al règim se’ls ignorava i se’ls posaven entrebancs continus, encara 
que només fossin simplement sospitosos. El PEHO, vinculat amb l’Ajuntament, 
romangué inactiu durant uns quants anys, fins que el 3 de novembre de 1947 
la Comissió de Cultura, formada per Josep Aubert i Camps, Joan Puig i Danés 
i Josep Munteis i Bracons, proposà la «constitución del Patronato de Estudios 
Históricos Olotenses», per tal de prosseguir «la labor de impulsar los estudios 
comarcales y locales» en els aspectes literari, artístic, politicosocial, científic, 
etc. Una missió que, es recollí en la proposta, ja tenia confiada, si bé ara convenia 
de reorganitzar-lo després d’haver estat «paralizado en su actuación durante 
varios años por efecto de la guerra primero y de la post-guerra después». 
Tot i que es va mantenir el nombre de membres, se li donà una composició 
distinta «en cuanto a la representación que ostentan», de manera que quedà 
integrat per l’alcalde com a president; el president de la Comissió de Cultura com 
15 El treball va ser publicat, pel novembre de 1963, dins la Biblioteca Olotina, de Joan Casulà. És el núm. 
115. De Mn. Frederic Martí (mort el 1936) també s’hi publicà abans Els olotins i la Universitat de Cervera, 
que podria molt ben ser que es tractés de «l’aportació olotina a la Universitat de Cervera» esmentada com 
un altre dels treballs presentats al concurs del PEHO. 
16 El règim senyorial a Olot, de Francesc Caula, el publicà primer en fascicles el setmanari La Tradició 
Catalana. En acabar, començà a publicar el treball de Miquel Juanola a mitjan juny de 1936, però l’inici 
de la Guerra Civil, al cap d’un mes, només va permetre la sortida de sis fascicles. El treball va ser publicat 
íntegrament dins la col·lecció «Papers de l’Arxiu Casulà», en dos llibres (anys 1983 i 1984).  
17 ACGAX, Fons municipals, Olot; llibre d’actes de 1937 (Comissió de Govern), sessió de l’11-VIII-1937.
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a vicepresident; i com a vocals, dos regidors, dos representants d’entitats culturals 
i un veí «conocido por su competencia en esta clase de estudios». El secretari 
era el mateix de la corporació municipal. La proposta, que va ser aprovada, 
recollí que l’entitat no podia «proceder a la publicación del trabajo premiado en 
concurso, mientras persistan las actuales dificultades, limitándose, aunque sea 
aumentando el valor anual del premio a conceder, a prestar una ayuda al autor 
del trabajo destinado a publicarse». Si el premi no era adjudicat, es podia optar 
a acumular l’import al de l’any següent o «encargar directamente el estudio del 
tema a una personalidad de reconocida competencia, mediante el pago de la 
cantidad destinada a premio». Era obligatòria la publicació, per part de l’autor, 
del treball premiat i es deixà «un margen conveniente al Patronato» pel que 
feia a tramitar i solucionar, d’acord amb l’autor, les dificultats circumstancials 
que es presentessin. Quedaren nomenats vocals del nou PEHO els regidors Joan 
Puig Danés i Josep Munteis i Bracons; Martí Casadevall i Mombardó com a 
representant de la junta del Museu-Biblioteca; Àngel Vila i Aulí, en representació 
de la Sala Vayreda, i el Dr. Joaquim Danés i Torras com a veí competent18. Aquest 
darrer nomenament es modificà uns mesos més tard, a mitjan febrer de 1948, i es 
designà Josep Oriol Prat i Moliner «en su calidad de vecino competente en esta 
clase de estudios».19 Pere Bretcha i Galí, pel seu càrrec d’alcalde, passà a ser el 
president de l’entitat. 
Uns mesos abans, pel setembre, la Comissió de Cultura havia demanat 
unes partides econòmiques per al pressupost de 1948, que van ser acceptades 
per unanimitat: 3.500 pessetes per a «cursillos y conferencias»; 5.000 pessetes 
per a «obras de cultura, turismo, etc.» i 3.000 pessetes per al «concurso anual 
sobre historia local»20. La convocatòria del concurs tirà endavant i per les Festes 
del Tura de 1948 es va donar a conèixer què havia decidit el jurat. Eren tres 
els treballs presentats i s’endugué el premi el titulat Historia del arte en Olot y 
su comarca, de Rafael Torrent i Orri21. Era, com ell mateix explicà, un treball 
que abraçava des de la prehistòria fins als temps actuals, amb informació de 
referències històriques sobre art de totes les èpoques, amb aportació de dades 
inèdites i la descripció de les obres d’art existents a esglésies de la comarca, en 
els museus d’Olot, Girona i Barcelona i en llars de famílies locals i de fora. El 
treball, amb una extensió de 272 folis, era difícil d’editar, pel cost i per la part 
gràfica que havia d’incloure. No consta que veiés la llum, a pesar que es va parlar 
18 ACGAX, Fons municipals, Olot; llibre d’actes de 1946-1948, sessió del 3-XI-1947.
19 ACGAX, Fons municipals, Olot; llibre d’actes de 1948-1949, sessió del 16-II-1948.
20 ACGAX, Fons municipals, Olot; llibre d’actes de 1946-1948, sessió de l’1-IX-1947
21 ACGAX, Fons municipals, Olot; llibre d’actes de 1948-1949, sessió del 16-X-1948.
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de fer subscripcions per a l’obra i d’aconseguir ajudes de l’Ajuntament olotí i de 
la Diputació de Girona. El treball de Rafael Torrent, que era advocat i donava 
classes al Col·legi Municipal d’Ensenyament Mitjà, cobria «una evidente laguna 
en el conjunto de la historiografía local. Y es de justicia afirmar que la cubre de 
una manera leal y cumplida», digué el setmanari local, de la redacció del qual 
Torrent formava part22.
És ben conegut que no hi ha rosa sense espines i amb aquest premi es tornà a 
originar controvèrsia, la qual, contràriament al que havia succeït el 1935, no va 
ser pas objecte de polèmica per mitjà d’escrits publicats a la premsa, encara que 
molt probablement fou motiu de discussió i de conversa en les esferes culturals i 
socials de la ciutat. Eren temps de dictadura fèrria i d’aplicació de la censura, la 
qual cosa explica que, fins deu mesos després, aprofitant la publicació del treball 
Historia de Olot: Capítulo de la Prehistoria, la Protohistoria y la historia Antigua, 
del Dr. Joaquim Danés, aquest qüestionés de manera terminant la decisió del jurat 
que havia presidit el Dr. Lluís Batlle i Prats, bibliotecari i arxiver de la Diputació 
de Girona i professor de l’institut gironí. A les «Advertencias preliminares», que 
ocupen les sis primeres pàgines del treball esmentat, l’historiador va buidar el 
pap tot dient que la primera part i la més essencial, el capítol de la prehistòria, 
la protohistòria i la història antiga, «fué inutilmente presentada al Concurso de 
originales convocado en Febrero de 1948 por el Patronato municipal de Estudios 
Históricos Olotenses, en el cual el Jurado examinador y calificador quiso 
principalmente estimarlo como no inédito, en un veredicto en que aludiendo a 
nuestro propio libro publicado en 1937 «Pretèrits Olotins», se dijo que ya en 
él estaba todo contenido, cuando en realidad de verdad en tal libro no hicimos 
más que anticipar algunos pocos datos sueltos, de los muchos otros que aquí 
reunimos y ordenamos y damos».
Danés, a més de justificar en aquest escrit el seu estudi i el fet d’editar-lo en 
castellà, trencant «por esta vez, y bien a pesar nuestro, la añeja costumbre de 
escribir y publicar en nuestra propia lengua catalana», decisió presa per tal de 
respectar absolutament la redacció original presentada al concurs, es lamentà que 
el jurat, «para sumar lunares», hagués dit que hauria estat millor dividir el treball 
en capítols i que el llatí era defectuós. Es referia a l’opuscle anònim, de sis pàgines, 
que sortí per l’octubre de 1948, amb el veredicte del jurat i el vot particular d’un 
dels seus components, junt amb uns comentaris a favor «del otro trabajo que 
en aquel Concurso también quedo sin premiar». Per a ell, aquests certàmens, 
«en la forma como se organizan tienen infaliblemente la gracia especial de 
una doble virtualidad: la de hacer que se escriban unos trabajos laboriosos, 
22 ¡Arriba España!, núm. 491. Olot, 18-IX-1948.
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cuyos autores los tienen siempre luego por muy buenos e impecables...; y la de 
suscitar inevitables rencillas contra los Jurados Calificadores, siempre acusados 
de poca imparcialidad y ecuanimidad. Esto último, en lo que nos sabe muy mal 
que alguien pueda pensar que tambien hemos caído, nos lleva a implorar de 
dicho Jurado que nos perdone la aparente colisión terciando en el asunto, dando 
desde aquí por solemnemente bien supuesto que su labor nada envidiable fué 
muy ardua y bien comprometida, y que algún mérito indiscutible e imponderable 
y superlativo en el trabajo premiado debióse descubrir, aun siendo muy posible 
que ya nadie más pueda fiscalizarlo»23.
Aquestes explicacions no van caure gaire bé, perquè d’alguna manera es 
qüestionava l’honestedat del jurat. La rèplica, a través d’¡Arriba España!, no es 
va pas fer esperar. «Hubo unanimidad –digué l’articulista del setmanari local – en 
rechazar la obra citada en segundo lugar (la del Dr. Danés, abans esmentada) 
y un voto de discordancia en cuanto al trabajo premiado, lo que demuestra que 
en la ocasión no hubo ese ‘impulso soberano’ de Bellido Dolfos, sinó que cada 
cual juzgó con arreglo a su conciencia». No era feina seva, digué tot seguit 
el comentarista, «defender la labor del Jurado. Sobran razones abonadas para 
demostrar el acierto que les guió en su elección. Pero limitándonos a los hechos 
ocurridos, no podemos aprobar la postura adoptada por el autor de la Biografía 
de Olot, ni la de D. Joaquín Danés Torras, autor del libro recientemente publicado 
y que motiva estas cuartillas. Que sus obras no resultasen galardonadas no resta 
mérito a las mismas y son acreedores al agradecimiento de sus convecinos por 
el esfuerzo realizado. Pero en la vida, hay que saber perder y es de muy mal 
gusto cargar el sambenito a unos señores que nada ganan al resolver este pleito 
entre escritores»24.  Es desprèn, doncs, que Danés no era l’únic que estava un xic 
ressentit, perquè també estava picat l’altre autor finalista. 
Els concursos d’història i els premiats
La convocatòria anual de concursos d’història, per part del PEHO, es va 
produir des de 1948, com ja s’ha explicat abans, fins al començament de la 
dècada dels seixanta. Les bases eren col·locades al tauló d’anuncis de la casa de 
la vila i algunes vegades foren publicades per la premsa local i la gironina. Les 
de la convocatòria de 1949 foren donades a conèixer el 3 de març i concretaven 
que era per a treballs inèdits, de lliure elecció, però sense fixar el nombre mínim i 
23 DANÉS i TORRAS, Joaquim; Historia de Olot: Capítulo de la Prehistoria, la Protohistoria y la Historia 
Antigua. Olot, 1949.
24 «Los que no fuímos del Jurado», a ¡Arriba España!, núm. 536 (portada). Olot, 30-VII-1949.
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màxim de l’extensió, en quartilles. La composició del jurat s’havia de fer pública 
dins el juliol25, però la premsa local no va pas informar-ne ni digué tampoc res 
sobre el treball guanyador, si és que n’hi hagué. El fet que aquell any 1949 es 
duguessin a terme els novament instaurats Jocs Florals d’Olot desvià l’atenció 
informativa cap a aquest nou esdeveniment cultural i social de la ciutat, que es 
mantingué fins al 1951 i passà l’any següent a ser la Fiesta de las Artes y de las 
Letras.
La convocatòria del concurs del PEHO de 1950 du data del 3 de juny i de 
les bases en destaquen el premi, de 3.000 pessetes, i la subvenció de l’entitat 
«para contribuir a los gastos de edición de la obra que resulte premiada», però 
condicionada al fet que fos publicada en el termini de dos anys, a partir de la data 
del veredicte del jurat. La tercera part de la subvenció es lliuraria en disposar de 
les primeres proves del treball i la resta, un cop acabada la impressió. Però hi 
havia matisos: la subvenció seria de 1.000 pessetes si l’obra tenia entre 100 i 150 
pàgines; de 2.000 pessetes si l’extensió era de 151 a 250, i de 3.000 pessetes si 
superava les 250 pàgines. L’autor, a més, estava obligat a lliurar a l’Ajuntament 
«el número de ejemplares equivalente a la cuantía de la subvención concedida»26. 
Aquestes condicions es mantingueren durant uns quants anys. Com l’any anterior, 
no es publicà el nom dels components del jurat, ni tampoc el seu veredicte. És 
possible que, en ambdós anys, no es presentessin treballs, o aquests no fossin 
dignes de merèixer el premi. La participació en les convocatòries anuals va ser 
sempre reduïda, movent-se dins un cercle ben poc extens i amb el condicionant 
d’haver de tractar de temes locals i comarcals, qüestió que es va intentar de 
resoldre, anys després, quan es plantejà la renovació del premi.
Dels anys següents sí que es té notícia (amb una excepció) dels guanyadors 
del concurs de treballs d’història local i comarcal convocat per l’entitat. Són els 
següents:
1951 – El Vizcondado de Bas y la Casa de Ampurias, de Francesc Caula i 
Vegas27.
1952 – Los notarios de la circunscripción de Olot, de Joaquim Danés i Torras 
i Josep M. Danés i Llongarriu28.
25 ¡Arriba España!, núm. 515. Olot, 5-III-1949.
26 Pyrene, núm. 16. Olot, juliol de 1950. ¡Arriba España!, núm. 576, del 17-VO-1950.
27 Va ser publicat el 1953, havent estat imprès als tallers de la Impremta Aubert, d’Olot. La lectura del 
veredicte del jurat del concurs del PEHO era un acte més de les Festes del Tura i es feia constar dins el 
programa oficial. Això passà el 1948, 1951 i anys següents, però no pas el 1949 i 1950, la qual cosa dóna a 
entendre que la convocatòria acabà en un no res aquests dos anys.
28 L’original forma part del fons de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX).
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1953 – Una obra sobre el castillo de Finestras, de Mn. Lluís G. Constants, 
MD29.
1954 – No consta.
1955 – El poblado ibérico y romano de Olot, de Rafael Torrent i Orri30.
1956 – Olot y los infantes de Aragón, de Francesc Caula i Vegas.
1957 – En Josep de Costabella, de Candi Agustí i Trilla31.
1958 – Fortalezas medievales y resumen histórico del condado de Besalú, de 
Ramon Pujolar i Huguet.
1959 – La meva història de la guerra a Olot, de M. del Tura Roura i 
Castañer32.
1960 – Poesia litúrgica en manuscritos de Olot, del P. Nolasc del Molar.
Del jurat, que es renovava periòdicament, en formaren part durant aquells 
anys gironins i olotins que sobresortien per la seva vinculació amb l’estudi i la 
divulgació històrica, com a publicistes i integrants dels cercles culturals, com 
ara Lluís Batlle i Prats, Félix Casellas i Casademont, Joan Casulà i Vilanova, 
Francesc Caula i Vegas, Eduard Cuéllar i Bassols, Joaquim Danés i Torras, Enric 
Mirambell i Belloch, Josep Munteis i Bracons, Pelai Negre i Pastell, Miquel 
Oliva i Prat, Nolasc Rebull (P. Nolasc del Molar), Santiago Sobrequés i Vidal, 
Josep O. Prat i Moliner, Ramon Pujolar i Huguet, Josep M. de Solà-Morales i de 
Rosselló, Rafael Torrent i Orri i Àngel Turon i Bufía33.
El concurs, es digué a Pyrene, l’any 1950, «pretende acrecentar el amor a la 
ciudad y comarca mediante un hondo conocimiento. La mirada hacia atrás se 
29 Es publicà, a partir de 1962, amb el títol Santa Pau medieval per la Biblioteca Olotina, núm. 106 al 109. 
A les portades respectives es fa constar que era «Premio del ‘Patronato de Estudios Históricos Olotenses’ 
año 1953».
30 Amb el títol Los castellani y el poblado ibérico y romano de Olot es publicà a Biblioteca Olotina, núm. 
79-80, 81-82 i 83-84. Agrupats, amb aquests números es formà un llibre; se’n guarda un exemplar a la 
Biblioteca Marià Vayreda, d’Olot. A l’explicació «Premio único concedido por el...» algú, anònimament, 
ratllà «único» i el substituí per l’explicació, en llapis, «el único trabajo presentado».
31 Es publicà per l’agost de 1958, amb pròleg de Joan Teixidor. Fou imprès a Gràfiques Alfa, SA, de 
Barcelona.
32 Va ser publicada per Papers de l’Arxiu Casulà, núm. 13 (1986). En donar-se a conèixer l’obtenció del 
premi del PEHO, el diari Los Sitios publicà, el 5-VIII-1961, un comentari elogiós del treball i de l’autora. 
És, digué, «un rico acervo de hechos y circunstancias dramáticas a cual más, que su sola lectura ha de 
sobrecoger a los olotenses y a quienes –tantos y tantos– han de ver en sus páginas la reiteración gràfica de 
un acontecer que padecimos con holgura». Més endavant s’assenyalà que poques vegades «como en esta 
ocasión nos pareció certera la adjudicación del premio» del concurs del PEHO, puix s’havia distingit «la 
mejor de las prosas y las erudiciones, la que cuenta con un basamento espiritual y un emparentamiento 
tan estrecho con la autenticidad misma como la que destila el volumen ‘La meva història de la guerra a 
Olot’, escrito por Maria del Tura Roura Castañer, olotense distinguida y benemérita, a la que, por este 
motivo, debemos rendir un tributo de fervorosa admiración.» L’autora era l’esposa de l’escriptor Ramon 
Grabolosa.
33 SALA GIRALT, Carme; «El Patronato de Estudios Históricos Olotenses». Revista de Girona, núm. 42, 
1968.
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hinca amorosamente tanto en los viejos pergaminos y en las piedras melladas 
como en el propio corazón del investigador o en el de aquellas personas que 
con ansia y devoción están pendientes de su obra»34. Tretze anys més tard, pel 
desembre de 1963, es tornava a parlar de la convocatòria, però renovant-la, perquè 
els premis antics «dedicábanse a promover una interesante emulación entre 
posibles concursantes, y ya es sabida la limitación que en su propia localización 
quedaba establecida.» Per tant, era natural «por otra parte, que la generosidad 
de entonces no quepa hoy en la medida de nuestro tiempo y que prácticamente no 
sea de interés alguno la antigua emulación. Es imprescindible, pues, amoldarse 
a la evolución, proliferación y amplitud económicas actuales, si se desea, como 
es lógico que así sea, continuar la antigua protección. Y es natural, también, que 
de acuerdo con las nuevas ordenaciones se abran horizontes más amplios de 
trabajo. De otra forma, la finalidad primigenia desaparecería.» 
D’aquí que el PEHO es disposés a renovar, a dotar de nou, «su antiguo premio», 
sense ignorar que «esa institución municipal no puede ser una entelequia, sinó 
un centro de trabajo al servicio de la más depurada aportación, a la cultura del 
país»35. Es tractava, doncs, d’una convenient posada al dia, que es quedà només 
en una declaració d’intencions, en un propòsit, perquè el premi no consta que 
es tornés a convocar. En aquell moment ja es convocava a la ciutat el concurs 
literari «Misión», iniciat el 1960 per aquest setmanari local amb un premi, al 
qual s’afegí, el 1962, el de l’Ajuntament d’Olot. Aquest concurs fou l’embrió del 
Premis Ciutat d’Olot, que han tingut continuïtat de 1967 ençà. 
La revista Pyrene
Coincidint amb la convocatòria anual del concurs d’història local i comarcal, 
el PEHO començà a publicar, el 1949, la revista Pyrene, que ha estat la més 
pulcra i ben editada de totes les que han sortit d’impremtes olotines. Com el 
concurs esmentat, l’edició de Pyrene coincideix en el temps amb l’aplicació de 
l’estratègia política del règim franquista de permetre una tolerància tímida de la 
cultura catalana, en el sentit de consentir la divulgació i la potenciació d’algunes 
manifestacions de tipus costumista i folklòric, que en part ja havia admès des 
del començament, com és el cas de la sardana, tot afavorint les expressions 
localistes. El principal impulsor de Pyrene va ser Josep Munteis, intel·lectual 
que ja estigué vinculat amb el PEHO durant el període republicà i que en la 
postguerra, després d’haver passat personalment un temps difícil, acabà per ser 
34 «Vida cultural», article sense signar; Pyrene, núm. 16. Olot, VII-1950.
35 «Renovación de dotaciones», article sense signar; Pyrene, núm. 5, segona etapa. Olot, XII-1963.
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ben vist pels representants locals, i àdhuc provincials, del règim militar. Munteis 
entrà a formar part de l’Ajuntament d’Olot durant l’alcaldia de Pere Bretcha i 
formà part de la Comissió de Cultura, que en certa manera controlava i dirigia 
des de 1947, que és quan es prengué la decisió de tornar a constituir el PEHO. 
Cessà, el 1952, com a regidor que havia estat escollit pel terç representatiu 
d’entitats econòmiques, culturals i professionals. Llavors la Comissió de Cultura 
passà a ser presidida per Josep Aubert i Camps i en formaren part Josep M. Puig 
i Danés i Eduard Cuèllar i Bassols. Amb els canvis de consistori es renovaven 
també els representants municipals a l’entitat. El 1955 passaren a ser-ho Josep 
M. Torrent i Sacrest, Joan Fajula i Geli i Eduard Cuéllar. Tres anys després 
continuaren essent-ne Josep M. Torrent i Joan Fajula, amb la incorporació de 
Joan de Malibran i Gelabert.
Tot i que Pyrene es començà a editar el 1949, la seva creació s’havia decidit 
abans, segurament al final de l’any anterior. Segons Carme Sala, va ser concebuda 
per un grup de joves entusiastes i per l’erudit caputxí P. Nolasc del Molar36. Pel 
gener de 1949 ja hi havia nomenat redactor en cap, que era Josep O. Prat, el qual 
demanà a l’Ajuntament una subvenció de 2.000 pessetes, que es va concedir 
«en atención al rango cultural de la mencionada revista olotense»37. El primer 
número sortí a la llum per l’abril de 1949, amb el subtítol «Revista mensual 
de las artes y de las letras», amb la indicació que estava adscrita al Patronat 
d’Estudis Històrics Olotins. S’esgotà ràpidament i les peticions haurien justificat 
36 SALA GIRALT, Carme; op. cit. El P. Nolasc del Molar (Nolasc Rebull) confirmà la seva pertinença al grup 
fundador de Pyrene en un article publicat el 1976, a propòsit de l’homenatge que el PEHOC i la Comissió 
de Cultura de l’Ajuntament dedicaren al poeta Josep Munteis. El caputxí escrigué que «Fou amb motiu de 
la fundació de la revista Pyrene que vaig entrar en relació amb Josep M. Munteis. Ell es presentà un dia a 
l’aleshores convent de caputxins d’Olot, demanà pel qui escriu aquestes línies i li explicà que anava a crear-
se una revista que tingués cert to; em demanà la col·laboració i per aquesta primera i inesperada visita naixé 
un compromís de part meva i, sobretot, una amistat sempre més duradora que la bonhomia tothora segura 
de Munteis refermava més i més, subtilment, sense un adonar-se’n.» Nolasc Rebull hi va explicar, tot seguit: 
«Em sembla que era en haver aparegut el quart fascicle, quan Munteis vingué a veure’m i, com tantes altres 
vegades, passejant-nos per la galeria de l’aleshores convent, anà exposant-me que calia donar una orientació 
específica a la dita revista, a fi que no donés la impressió d’un garbuix. El qui escriu això li suggerí la idea 
de fer-ne una publicació de caire primordialment històric i estudis literaris sense excloure’n peces de creació 
artística o bé literària que s’ho valguessin, crítiques d’art sobre artistes olotins o bé actuant d’una manera 
o altra a Olot i cròniques. De tot això es troba en Pyrene, bé que no sempre amb l’exactitud volguda.» Va 
precisar també el frare caputxí que «Munteis, ultra fundador i director, va escriure-hi la majoria de les 
editorials i força crítiques d’art en què la seva sensibilitat de poeta li feia capir millor els valors i aspectes 
artístics i sempre hi posava un to humà, el seu to.» Més endavant digué: «Munteis, comerciant d’ofici però 
fi poeta d’ànima, es refusà sempre a admetre, a admetre-hi, anuncis de cap mena, ni amb fulls independents 
intercalats, ni que es referissin tan sols a propaganda de llibres. L’idealisme hi era absolut. Avui en dia la 
col·lecció entera de Pyrene és una raresa bibliogràfica, i puc afegir que, de llavis autoritzats, he sentit dir que 
la revista continua essent enyorada.» (La Garrotxa, núm. 1898. Olot, 4-VI-1976).  
37 ACGAX, Fons municipals, Olot; llibre d’actes de 1949-1950, sessió del 23-I-1949.
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una segona edició, digué Alot (Ramon Grabolosa) en la seva secció del setmanari 
local. 
A la primera pàgina, a l’article «Palabras preliminares» es diu que «El prurito 
de dar a nuestros tiempos su correspondiente participación en las tareas del 
espíritu, que tanto inquietaron a nuestros antecesores, es, casi, la específica 
justificación de la publicación de esta revista.» Amb frases i paraules rebuscades 
s’esmenten «la continua floración material de la Ciudad», les «innúmeras 
ilusiones inconcretas» i «la tradición intelectual que ciñe el ropaje externo de la 
urbe» per explicar l’aparició de Pyrene, destinada a «elevar la jerarquia immaterial 
de la Ciudad». L’elecció del nom va quedar explicada a l’article «Símbolo 
autóctono y universal de Pyrene», on Rafael Torrent remembra la llegenda de 
l’incendi del Pirineu i al·ludeix la importància històrica de la serralada, gresol 
de cultura i de civilització i símbol d’universalitat. Per això «nuestra revista 
se ampara bajo el nombre evocador de Pyrene, para significar que sus afanes 
no son solamente localistas, tradicionales, folklóricos, sino también generales 
y de la hora presente. Su ideal es hispánico y católico, que equivale a decir 
ecuménico, universal». La revista, va acabar dient l’articulista, «aspira acoger 
con espíritu abierto, bajo su sombra ática –por tanto, pacífica y razonadora–
todas las inquietudes culturales y artísticas, no para definir o dogmatizar (cosa 
que no quiere ni puede), sino para servir de eco, de receptáculo, de estímulo y 
propia formación»38. 
La revista, amb una capçalera il·lustrada amb un gravat de temàtica 
paisatgística fet per Àngel Vila, es va repartir per l’abril. Com que la tirada era 
reduïda, en la carta feta arribar a possibles interessats es digué que la distribució 
es faria mitjançant subscripció, havent-se d’abonar semestralment l’import de 48 
pessetes. En la campanya de captació d’abonats s’informà que Pyrene sortiria 
«antes del día veinte de cada mes» i es demanà la contribució a l’esforç «de 
dotar a nuestra ciudad de una publicación de caràcter cultural y artístico digna 
de su rango y de sus tradiciones, brindándonos su apoyo moral y la aportación 
material que significa la adquisición de la revista»39.
Josep Munteis dirigia la revista i es trobava al capdavant del grup que va 
impel·lir-la, del qual formaven part Lluís Armengol i Prat, Eduard Cuéllar, Ramon 
Grabolosa i Puigredon, Josep O. Prat i Rafael Torrent. Com a poeta i home culte 
i entenimentat, Munteis gaudia de prestigi; com a regidor de Cultura, li era més 
fàcil d’obtenir diners de l’Administració amb la finalitat de tirar endavant una 
publicació que va ser ben acollida. Tot plegat li obria portes per tal de poder 
38 Pyrene, núm. 1. Olot, abril de 1949.
39 Escrit destinat a la captació de subscriptors, que du data d’abril de 1949 i va ser també inclòs dins el 
primer número de Pyrene.
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consolidar Pyrene, la supervivència de la qual estava lligada, en part, a l’obtenció 
de subscriptors, necessaris per justificar l’edició i cobrir quelcom del finançament. 
La intervenció de Munteis, segons ell mateix va dir, es limitava no a dirigir, en 
el sentit més corrent de la paraula, sinó a acoblar esforços i vocacions, per tal 
de formar un nucli viu, representant de l’espiritualitat, viva i eficient, que havia 
encoratjat sempre l’ànima de la ciutat. La revista, explicà, «viene a subsanar un 
tremendo olvido, a llenar una necesidad de nuestra añeja cultura», i era fruit 
d’una sèrie d’anhels absurds, «que no se cotizan» i, per tant, incompresos per 
moltíssima gent, moguts per la necessitat de crear un receptor d’idees solvents 
i autoritzades, obtingudes de primera mà, que «engrosaran nuestros humildes 
conocimientos»40. 
En complir-se el primer aniversari, és a dir, en el núm. 12, tot això es deixà 
entreveure dient que «De prudentes fuera olvidar la crítica derrotista y beber en 
la mano el agua de la humildad, para seguir camino adelante. La vereda seguirá 
siendo acogedora: la colaboración de ilustres escritores, la voz autorizadísima 
de doctas instituciones, la asistencia de nuestros suscriptores y amigos, nos 
alienta y nos honra. Y esto nos basta.» Es va dir també llavors que «continúa 
encendida la hoguera del primitivo entusiasmo y ya la llama que no cediera 
al trágico soplo, es divisa de continuidad, emblema de tesón». A més a més, 
assenyalà l’articulista, «no soñamos con la cumbre de la perfección, por cuanto 
nos sabemos humanos y frágiles y proclamamos nuevamente que nuestra revista 
continúa siendo un exponente de buena voluntad»41.
Dos números després, en el de maig de 1950, la revista deia que els treballs 
històrics que publicava eren seguits «con predilecta atención» per diferents 
centres culturals i doctes corporacions estrangeres, no passant per alt la seva 
publicació desinteressada, fins a aquell moment «no igualada por edición local 
alguna que reúna las características de nuestra revista». És més, els historiadors 
s’havien adonat que la matèria era abundant a la ciutat i, per tant, l’obra a realitzar 
era «ingente» i existien aspectes no iniciats encara i «épocas que se creían nulas 
de interés, aparecen con interesantísima documentación». Existia, doncs, «una 
responsabilidad que en ningún caso rehuiríamos y que nos hace considerar 
imprescindible, por no decir de absoluta necesidad, en razón a la posición 
cultural de nuestra ciudad», per la qual cosa les pàgines de Pyrene «continuan 
siendo un estadio abierto a aspiraciones y posibilidades»42.
Eren afirmacions que denotaven quelcom de satisfacció, de noble orgull, per 
part de tot l’equip redactor, tenint en compte que aquests escrits, publicats a la 
40 Entrevista a Josep Munteis; ¡Arriba España!, núm. 520. Olot, 9-IV-1949.
41 «En el primer aniversario», article sense signar; Pyrene, núm. 12. Olot, III-1950.
42 «Sentido de responsabilidad», article  íd.; Pyrene, núm. 14. Olot, V-1950.
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pàgina primera, eren una mena d’editorial i, per tant, havien (o haurien) de reflectir 
el pensament o l’opinió del grup i no pas exclusivament el de l’editorialista. En 
iniciar-se el tercer any d’existència es manifestà, precisament, el «íntimo y bien 
legítimo gozo» per aquest aniversari, tot afegint que «A las muchas dificultades 
de orden material que ha de sortear el mantenimiento de una publicación como 
la nuestra, añádese otra, de signo distinto, pero más grave: la preocupación 
por imprimirle una orientación equidistante lo mismo de un localismo extremo 
–bienintencionado, pero a menudo inoperante– que de una desmedida ambición 
por proyectarla hacia objetivos inadecuados y que, por serlo, introducirían 
desorden en sus fines propios.» En allò fonamental, es digué, «no hemos andado 
totalmente descaminados» i es corroborà, com s’havia dit un any abans, que 
alguns centres culturals i personalitats destacades s’havien interessat per treballs 
publicats a la revista, fet que valia la pena de remarcar «por lo que tiene de logro, 
pero más, mucho más, por lo que tiene de estímulo y obligación»43.
Quan s’arribà al núm. 26 (maig de 1951) es va fer balanç. «Al aparecer 
esta revista –es va dir– se le pronosticó una vida brevísima», però s’havia anat 
editant-la «sin aspavientos». Alguns per curiositat, altres amb vagues il·lusions 
«aplaudieron su aparición» i molts altres, «más inteligentes, han sabido apreciar 
y amar la revista: han visto que se les daba más de lo que se les prometia». 
Apreciacions diverses assenyalaven Pyrene com una «revista única en nuestras 
latitudes» i les subscripcions, fora d’Olot mateix, augmentaven, i es donava el 
cas que alguns subscriptors no s’acontentaven amb un sol exemplar i n’hi havia 
que, en haver-se subscrit més tard, havien demanat la col·lecció completa «sin 
que se haya podido darles semejante satisfacción», perquè hi havia números 
esgotats i era necessari «buscarlos en el mercado a un precio cinco veces mayor 
en algunos casos. Así Pyrene por la riqueza de su contenido y por su distinción 
tipográfica se coloca en el sector de las cosas preciosas. De seguir así, la revista, 
dentro de poco tiempo, gozará toda ella del título de la rara preciosidad.»44
Es digué, en tancar-se el tom quart (1954), que la revista no havia arribat 
al seu «punto álgido ni por lo que se refiere a su presentación ni por lo que 
atañe a su contenido intelectual. Aspiramos a más». I fent autocrítica s’assenyalà 
que «vemos como un mandato intemporal e inactual ejerce sobre estas páginas 
decisiva influencia, y como el tiempo, por lejano que esté, hace a menudo su 
nueva y eterna aparición sobre nuestra vida actual, pero, precisamente este 
aspecto, da a Pyrene el valor y la entereza necesarios para circunscribirse a 
límites de persistencia vital, dándole un excepcional relieve, sin menoscabo de 
la ecléctica exposición de tendencias artísticas y críticas bibliográficas sobre 
43 «Fruto maduro», article íd.; Pyrene, núm. 22. Olot, I-1951.
44 «Balance de ‘Pyrene’», article íd.; Pyrene, núm. 26, V-1951.
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ediciones actuales.» El tom quart era també «un paso más por el sendero cultural 
de nuestra ciudad» i, defugint l’elogi bastava «a nuestra ambición el saber 
consultada y citada, en trabajos especializados, nuestra publicación». D’aquí 
que es parlés de «mantener un sentido de selección» i de continuar «prestando 
nuestros mejores esfuerzos, seguros de las posibilidades que permite desplegar 
desde su alto mirador, una revista como la nuestra»45.
Pyrene arribà a editar, en la seva primera època, 59 números. El tom primer 
comprengué els nou números que sortiren mensualment el 1949; el segon, els 
dotze que van ser publicats el 1950; el tercer, els dotze que veieren la llum el 
1951, però en realitat van ser deu, perquè els darrers portaren numeració doble 
(30-31 i 32-33, per la seva condició de bimestrals); el quart es formà amb quinze 
números, editats entre gener de 1952 i maig de 1954, tot i que realment foren 
dotze, perquè els primers van ser també de numeració doble (34-35, 36-37 i 
38-39, bimestrals), i el tom cinquè va aplegar onze números, dels quals quatre 
foren editats el 1954, quatre més el 1955, dos el 1956 i un el 1957. A partir 
d’aquest primer i únic número de 1957, en el qual consta «Año IX», la publicació 
va quedar suspesa per disposició del director general de Premsa, comunicada 
per mitjà de la Delegació Provincial del Ministeri d’Informació i Turisme. 
Tot i les reiterades insistències, es va concretar en el setmanari local vinculat 
al règim franquista, «no se ha podido conseguir que legalice su situación» i, 
en conseqüència, la continuïtat de Pyrene quedà interrompuda «en tanto no se 
formule la correspondiente solicitud de autorización con todos los requisitos y 
efectos legales del caso»46. 
Fins a cinc anys després no es tornà a reprendre la seva edició, que va suposar 
la segona etapa de la revista i, per tant, es va iniciar de nou la numeració. Van 
sortir quatre números el 1962, un per trimestre (gener, abril, agost i desembre), 
i un únic número el 1963 (desembre), en el qual consta «Año II». Es mantingué 
la mateixa capçalera, però en el subtítol s’especificà «Revista de las artes y de 
las letras, filial del Instituto de Estudios Gerundenses, adscrito al Patronato 
de Estudios Históricos Olotenses». És una explicació estranya, confusionària 
si més no, sobretot pel que fa a l’adscripció, però que possiblement expliqui 
l’única sortida viable, en aquells moments, per tal d’esquivar les traves legals 
que havien frenat la continuïtat de la revista. L’Institut d’Estudis Gironins, creat 
el 1946, havia proposat la constitució del Patronat Francesc Eiximenis, que 
45 «Final de ejercicio», article íd.; Pyrene, núm. 48. Olot, 1954.
46 ¡Arriba España!, núm. 918. Olot, 2-III-1957. Cal veure, sobre la suspensió de Pyrene, l’apartat 
«Concepcions artístiques i de pensament a la revista Pyrene», amb les seves notes, del llibre-catàleg de 
l’exposició Art a Olot durant el franquisme i la transició a la monarquia parlamentària (2006), d’Albert 
Batlle i Narcís Selles.
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va ser fundat el 1962 amb l’objectiu d’agrupar els diversos centres d’estudis 
existents a les comarques gironines. Va quedar, des del primer moment, sota 
la tutela de la Diputació de Girona, que va fer seves les conclusions de la I 
Asamblea de Instituciones Culturales de las Diputaciones Provinciales, duta a 
terme a Saragossa aquell mateix any, el de la represa de l’edició de Pyrene. Els 
primers estatuts del Patronat Francesc Eiximenis foren aprovats el 1963 i el seu 
reglament, el 1966; el PEHO s’hi va incorporar en aquesta primera etapa.
La continuació de Pyrene va ésser justificada dient que la «insistencia de 
nuestros amigos, la inaplazable exigencia de mantener despierta la espiritualidad 
del país, la permanente revalozación de sus valores históricos, arqueológicos, 
filológicos y literarios y el contacto t an imprescindible a pesar de todas las 
apariencias, con las esferas dedicadas a estos menesteres, justifican de antemano 
el nuevo esfuerzo». En aquesta nova etapa, però, la revista no limitaria «su radio 
de acción», perquè l’actualitat «puede proporcionar temas de interés ilimitado 
y precisamente PYRENE aspira a dar vida a aquellos temas que sin salirse de 
su círculo habitual y prefijado, pueden tener un valor espiritual innegable». 
Finalment, es va reconèixer, essent just de fer-ho constar, que «nada hubiera sido 
posible sin la protección del Instituto de Estudios Gerundenses, la colaboración 
del Patronato de Estudios Históricos Olotenses y la decisiva y desinteresada 
ayuda de nuestro Excmo. Ayuntamiento»47.
Durant la seva existència, la revista va tractar de matèries ben diverses, com ara 
filosofia, folklore, art, música, literatura, poesia, gloses literàries, contes, història 
i arqueologia, biografies d’olotins, història local, exposicions, activitats culturals 
i bibliografia, tot i que en la segona i curta etapa es limità, majoritàriament, als 
temes històrics. Comptà amb aportacions importants d’homes de lletres d’Olot 
i comarca, com també d’erudits prestigiosos de fora de la Garrotxa. Els noms 
d’Antoni M. Aragó i Cabañas, Osvald Cardona, Alexandre Cirici i Pellicer, 
Josep M. Corominas, Lluís G. Constans, Guillermo Díaz-Plaja, Josep M. Garrut, 
Eduard Junyent, Miquel Llor, Josep M. Madurell i Marimon, Rafael Manzano, 
Miquel Martí i Pol, Pelai Negre i Pastell, Tomàs Roig i Llop, Josep Romeu i 
Figueras, Octavi Saltor, Joan Triadú i Joan Vinyoli són acompanyats amb els dels 
escriptors i estudiosos locals David Angelo (Manuel Sobrino), Carles de Bolòs, 
Joan Casulà, Francesc Caula, Josep Congost i Pla, Alexandre Cuèllar i Bassols, 
Joaquim Danés i Torras, Ramon Grabolosa i Puigredon, Manel Grau i Monserrat, 
Miquel Llosas, P. Nolasc del Molar, Josep Munteis, Antoni Noguera i Massa, 
Josep O. Prat i Josep M. de Solà-Morales, entre d’altres. Els números de la 
revista s’il·lustraren habitualment amb reproduccions artístiques i fotogràfiques, 
47 «Ante una nueva etapa», article sense signar; Pyrene, núm. 1 (segona etapa). Olot, I-1962.
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per això s’hi troben obres de Martí Casadevall, Jaume Casas i Sargatal, Rossend 
Comas, Sebastià Congost, Jordi Curós, Jaume Daudí, Pere Gussinyé, Bartomeu 
Mas i Collellmir, Josep M. Puigferrer, Josep Pujol, Leonci Quera i Tisner i molts 
altres.
La revista meresqué elogis des del primer número. El setmanari barceloní 
Destino explicà, en comentar l’aparició, que en tenien cura «unos cuantos jóvenes 
intelectuales, a los que anima el mayor entusiasmo, dando prueba con su obra 
de una acertada sensibilidad», tot destacant que la compaginació «es sobria, con 
abundancia de grabados; el papel, excelente; la portada y formato general, del 
mejor gusto»48. Va elogiar-la també el director general de Premsa, Juan Aparicio 
López, durant una visita efectuada a Girona. L’alcalde olotí Pere Bretcha, que era 
també president de la Diputació, explicà que Aparicio la qualificà de «lo mejor 
que se publica en España» en el seu gènere i demanà una col·lecció completa de 
Pyrene. Això motivà que Josep Munteis enviés un telegrama al director general 
dient-li estar profundament «impresionados palabras elogio» i constituir «gran 
estímulo proseguir labor máximo entusiasmo bajo superior guía patrocinio V.I.», 
no sense deixar d’expressar, com era habitual fer amb les autoritats franquistes, 
«inquebrantable adhesión prestos coadyuvar ingente labor cultural nueva 
Prensa regida V.I.»49.
Pyrene formalitzà, el 1952, l’adhesió a l’Institut d’Estudis Hispànics de 
Barcelona, que comporta alhora fer-ho a l’Instituto de Cultura Hispánica de 
Madrid. 
Activitats culturals paral·leles
Coincidint amb l’inici de l’edició, el grup de Pyrene va instituir la denominada 
Aula de les Arts i de les Lletres, que estigué activa durant un temps. La seva 
primera reunió pública va fer-se per l’abril de 1949 al Casino Olotí, amb guió i 
direcció de Lluís Armengol. Hi hagué una part musical i una altra de literària; 
la primera consistí en un concert a càrrec del pianista local Miquel Ribas i la 
violoncel·lista Maria de Malibran; en la segona es van recitar composicions 
d’Eduard Cuéllar, Josep O. Prat, Ramon Grabolosa, Lluís Armengol i Joan 
Casulà, qualificades de «magníficas aportaciones literarias que mostraron 
relevantes cualidades poéticas de ciertos valores locales, hasta hoy relegadas a 
un injusto ostracismo»50. 
48 ¡Arriba España!, núm. 527. Olot, 28-V-1949.
49 ¡Arriba España!, núm. 693 i 694. Olot, 4-X i 11-X-1952.
50 ¡Arriba España!, núm. 522. Olot, 23-IV-1949.
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La segona sessió o aula va fer-se tres mesos després, pel juliol, també al 
Casino, combinant de nou música i literatura. Es recitaren, per part dels seus 
autors, poesies de Casulà, Grabolosa i Prat, així com la selecció de La quietud 
del pendís, de Munteis i unes notes de Joan Teixidor. Donà la sorpresa el Dr. 
José Zahonero, predicador de la novena de la Mare de Déu del Carme, el qual 
«desgranó un bello canto a la Poesía y a nuestra ciudad, que junto a las tareas 
del trabajo sabe cultivar las del espíritu». El Sextet de Música Clàssica, dirigit 
per Miquel Pagès, va interpretar diverses composicions51.
La tercera aula tingué lloc pel setembre, just abans de l’inici de la festa major 
de la ciutat, amb intervenció del pianista gironí Rafael Tapiola, el professor de la 
Universitat de Liverpool Joan Triadú, el qual va tractar el tema El meu viatge a 
Anglaterra, i el compositor i mestre Antoni Català52. El grup promotor de Pyrene 
i organitzador d’aquestes aules tenia, a més, altres propòsits, revelats pel Diario 
de Barcelona a través d’un escrit signat per l’esmentat Antoni Català, crític 
musical del periòdic: la creació de l’Editorial Pyrene «a base de publicaciones de 
reducido tiraje, y numeradas» i la «reinstauración de la prestigiosa ‘Associació 
de Música’, etc.»53. S’arribà a programar una quarta aula, al final de novembre, 
amb la participació de «figuras conocidísimas del mundo intelectual barcelonés», 
amb intervencions de Josep Munteis, el poeta Joan Teixidor i el compositor i 
crític musical Manuel Valls i Gorina, que va parlar de La personalidad y la obra 
de Xavier Montsalvatge. La interpretació d’obres d’aquest ja aleshores destacat 
compositor, vinculat familiarment amb Olot, constituí la part fonamental de la 
sessió. Per primera vegada es pogueren escoltar a la capital de la Garrotxa les 
Cinco canciones negras i altres composicions de Montsalvatge, el qual va dirigir 
personalment el concert, a càrrec de la soprano Josefina Viñas i la pianista Carme 
Vinyoli, vingudes expressament des de Barcelona54.
S’havia assajat ja llavors una fórmula de revitalització cultural més senzilla 
i menys costosa, concretament una lectura íntima de poesia inèdita, a càrrec del 
seu autor Octavi Saltor, acte que es dugué a terme al local de l’Olot-Club55. Més 
endavant s’optà per la col·laboració amb altres iniciatives culturals i socials. 
Així, la redacció de Pyrene s’afegí, pel gener de 1950, als actes de la festa de 
Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes, organitzats pel setmanari local, i 
col·laborà, per l’octubre següent, coincidint amb la festivitat de Sant Lluc, en les 
conferències i altres actes duts a terme a la Sala Vayreda, complementaris al V 
51 ¡Arriba España!, núm. 534. Olot, 16-VII-1949.
52 ¡Arriba España!, núm. extra Festes del Tura 1949.
53 «La espiritualidad olotense», a ¡Arriba España!, núm. 541. Olot, 24-IX-1949.
54 ¡Arriba España!, núm. 548, 550, 551 i 552. Olot, 5-XI, 19-XI, 26-XI i 3-XII-1949.
55 ¡Arriba España!, núm. 545. Olot, 15-X-1949.
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Campament Pictòric dut a terme als paratges del volcà de la Garrinada per part 
del Grup Lucerna, de Barcelona, format per pintors de nova promoció56. 
El grup responsable de l’edició de Pyrene es mostrà molt actiu en els primers 
temps, amb l’aparença d’una certa independència respecte al PEHO. De fet, el 
nom de l’entitat no s’esmenta en l’organització de les aules esmentades ni en les 
altres activitats, però no es pot pas oblidar que Munteis es trobava al capdavant 
de l’equip de redacció i era també el motor de l’entitat. 
El final d’una etapa prolífica
Per l’agost de 1951, el PEHO convidà Josep Romeu i Figueras a dissertar 
sobre El comte Arnau: un mite popular i literari, acte que va fer-se al local de 
l’Olot-Club i va obrir Munteis57. Havent deixat de formar part de l’Ajuntament, 
Josep Munteis continuà essent l’ànima de l’entitat i de la revista, fins que va 
morir, al final de desembre de 1969. N’era la part visible, representativa, en 
els moments bons i en els anys en què la vida de l’entitat quedà reduïda a la 
mínima expressió. Però ell, per dir-ho d’una manera entenedora i suficientment 
descriptiva, l’encarnava. Quan Pyrene feia aigües definitivament i s’havia ja 
deixat de convocar l’anual concurs de treballs d’història local i comarcal, actuava 
encara com a màxim representant del PEHO. 
Pel novembre de 1964, quan a la ciutat es vivia un període de gran inquietud 
literària i cultural, amb activitats desplegades pel Cineclub Olot, el Cineclub 
Juvenil, l’Orfeó Popular Olotí, el Centre Catòlic, l’Associació de Música, Misión 
convocava el concurs literari, etc., es lamentava, des de la premsa provincial, «el 
apagón del Patronato de Estudios Históricos Olotenses que, hogaño al menos, se 
ha quedado sin su anual concurso. Apagón que nos duele y es de temer marque 
el declive final de lo que debiera ser tarea grande en las actividades culturales 
olotenses. Miremos, por justo y aleccionador contraste, el invariable auge de los 
Institutos de Estudios Históricos Gerundenses y Ampurdaneses, ajenos a toda 
idea de posible depresión o declive. Nuestro Patronato ya eludido, lo mismo que 
la sala municipal de exposiciones, permanencen en un quietismo, una carencia 
de vitalidad que requieren una sana y definitiva reacción superadora.»58
Era, potser, una lamentació interessada, per denunciar la inoperància del 
govern local (l’alcalde, llavors Aureo Aramburo, continuava essent el president 
del PEHO) i reivindicar a la vegada el suport institucional necessari per al 
recobrament del protagonisme que l’entitat havia tingut en la vida olotina en 
56 ¡Arriba España!, núm. 591 i 595. Olot, 7-X i 4-XI-1950.
57 ¡Arriba España!, núm. 636. Olot, 18-VIII-1951.
58 «Olot, las letras y actividades culturales», a Los Sitios; Girona, 3-XI-1964.
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la dècada anterior. Potser per això, per trencar la situació somorta en què es 
trobava, en la celebració, el 1966, del centenari del naixement de l’escultor 
Miquel Blay, es va fer constar el nom del Patronat d’Estudis Històrics Olotins, 
com a patrocinador amb l’Ajuntament i la Diputació, en la convocatòria del 
concurs d’articles periodístics destinat a premiar els tres millors treballs sobre 
qualsevol aspecte de la personalitat o obra de l’escultor olotí59. L’alcalde era, 
aleshores, Lluís Casademont. El jurat estigué format per Joan Teixidor, Joan 
Cortés, Santiago Sobrequés, Pelai Negre i Josep O. Prat, un home que, com s’ha 
dit, formà part de la redacció de Pyrene i, per tant, estava vinculat al PEHO. 
Els tres premis se’ls endugueren Carme Sala, Santiago Alcolea i Rafael Torrent, 
respectivament60.
L’entitat, pel desembre de 1968, va organitzar la trobada a Olot de la sessió 
acadèmica itinerant, anual, que duia a terme el Patronat Francesc Eiximenis, de 
la Diputació. Es va fer a la Casa de Cultura de la ciutat i hi intervingueren Antoni 
Noguera i Massa, que parlà de Poblament i economia rural a la comarca d’Olot 
(segles IX-XV), i Santiago Sobrequés, que exposà el tema Mercaders, artistes i 
menestrals a la Catalunya medieval. Va ser durant aquesta sessió que s’acordà la 
integració del PEHO al Patronat Francesc Eiximenis61.
Quan Josep Munteis finí, el 30 de desembre de 1969, els articles de 
recordança lloaren més la seva vessant de poeta que no pas les innumerables 
inquietuds culturals que havia arribat a plasmar. En fer memòria de l’intel·lectual 
desaparegut, Ramon Grabolosa (Alot) esmentà que Munteis tingué discrepàncies 
i quelcom d’oposició, referint-se a la direcció de Pyrene. L’escriptor, que havia 
estat assidu col·laborador de la revista i s’havia mogut sempre en els ambients 
literaris i periodístics d’Olot i, fins i tot, de Barcelona, coneixia prou bé molts 
entrellats i cobdicioses traïdories locals, per això, arribat el moment de parlar-
ne, encara que fos veladament, deixava anar-ho amb l’intent d’imposar una 
mica de justícia. En aquest cas, digué que Munteis havia estat durant els darrers 
trenta anys «rector d’una promoció literària local» i a l’entorn de la seva «figura 
d’home de lletres, la revista Pyrene és cabdal per a la història de les publicacions 
olotines», tot destacant que era elogiada arreu de la península i per molts centres 
culturals de l’estranger «tant per la categoria que imposava a les seves pàgines, 
com pel desvetllament literari en unes dècades caracteritzades per la confusió i 
quan la cultura catalana alenava en els límits més estrictes de la prudència».
És més. Per a Grabolosa, que reconeixia el seu mestratge i la confiança que 
li havia demostrat, «la direcció de Munteis va contribuir a crear al seu entorn un 
59 ¡Arriba España!, núm. 1390. Olot, 20-V-1966.
60 Olot-Misión, núm. 565. Olot, 8-X-1966.
61 Los Sitios; Girona, ressenyes breus publicades el 13-X i el 22-XI-1968.
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equip de redactors responsables i col·laboradors excepcionals. El fenomen, que 
no s’ha repetit mai més –ni àdhuc després amb circumstàncies més favorables–, 
va tenir discrepants i excepticismes demolidors, però, com sempre, les actituds 
negatives no han pas editat cap altra publicació de categoria semblant, que faci 
oblidar Pyrene o almenys establir-hi algun paral·lelisme.»62   
Mn. Camil Geis recordà també, des de Revista de Gerona, l’aportació 
periodística de Munteis, fent esment a haver estat «director del periódico Arriba 
España y fundador y alma de la revista ‘Pyrene’, de alta calidad literaria y 
de trascendencia ultracomarcal», sense oblidar l’obtenció de premis, l’erudició 
demostrada com a conferenciant, la preparació com a crític d’art, la devoció 
per la música i el fet que fos «uno de los más activos pioneros de l’Associació 
de Música», sense passar per alt la seva participació «en el quehacer público, 
principalmente en lo perteneciente a la vida artística y cultural. Formó parte de 
la Corporación Municipal de Olot, fue presidente del Patronat d’Estudis Històrics 
Olotins, presidente perpetuo de la pinacoteca olotense Sala Vayreda, que cobijó 
muchas y notables exposicions, presidente del Casino, miembro de la Junta del 
Museu de Olot...» Munteis, per resumir-ho en poques paraules, «durante medio 
siglo, estuvo presente en casi todas las manifestaciones pluri-culturales de la 
vida olotense»63 . 
Per a Joan Teixidor, Munteis a més de poeta fou «un propulsor entusiasta 
de cualquier empresa de cultura y lo hallábamos siempre en su pequeña ciudad 
al frente de una manfiestación artística, de una agrupación musical o de una 
revista selecta. Fue el ciudadano ejemplar, el edil perfecto que todavía cree en 
la labor cotidiana, en el esfuerzo anónimo y que sabe muy bien que importa más 
la eficacia colectiva que no la vanagloria particular.»64 Com a conseqüència de 
la seva mort, el premi de poesia que es convocava dins els Premis Ciutat d’Olot 
passà a dir-se, durant una vintena d’anys, Premi Josep Munteis. 
En els anys següents, el PEHO deixà encara constància de la seva existència, 
de la seva llavors ensopida continuïtat històrica. Figurà, junt amb l’Ajuntament, 
com a organitzador de la sessió acadèmica que el Patronat Francesc Eiximenis 
i l’Institut d’Estudis Gironins dugueren a terme a Olot, a la Casa de Cultura, a 
mitjan desembre de 1973, en la qual van intervenir el jesuïta P. Miquel Batllori, 
que va fer la conferència La família Borja i la noblesa del nord de Catalunya, i 
Eduard de Balle, marquès de Vallgornera, que va parlar sobre Sant Pere de les 
Preses, possessió del mil·lenari monestir de Sant Benet de Bages65.
62 GRABOLOSA, Ramon (Alot), «Ha mort un poeta: Josep Munteis i Bracons», a la secció «Carnet de ruta». La 
Garrotxa, núm. 1575. Olot, 10-I-1970.
63 GEIS, Camil, pvre., «Los que encontré en el camino / Josep Munteis». Revista de Gerona, núm. 50, 1970. 
64 TEIXIDOR, Joan, «Josep Munteis», a la secció «Media columna». Destino, núm. 1686. Barcelona, 26-I-1970.
65 «La sesión del martes en la Casa de Cultura», dins «Especial Olot», a Los Sitios, del 22-XII-1973. Vegeu també 
Olot-Misión, núm. 928, del 15-XII-1973, i La Garrotxa, núm. 1773 i 1774; Olot, 15-XII i 22-XII-1973.
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Ressorgiment i canvi de nom:
Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca
Convenia de posar fi a una inactivitat de l’entitat que era considerada 
perjudicial en molts sentits, especialment en el camp de la investigació històrica, 
perquè Olot, en contrast amb el que succeïa a Girona, Figueres i Banyoles, 
havia quedat clarament molt enrere. Posar fi a aquella situació interessava a 
l’Ajuntament d’Olot, presidit aleshores per l’alcalde Joan de Malibran, un home 
que ja havia tingut relació amb l’entitat en els anys cinquanta, i era desitjat per 
alguns dels antics membres de Pyrene. Ramon Grabolosa s’hi obstinà d’una 
manera especial i va convèncer Josep M. de Solà-Morales perquè, amb el seu 
prestigi com a erudit i com a antic membre de l’entitat, endegués les accions 
oportunes per tal d’encetar una nova etapa del PEHO, amb el vistiplau i suport 
dels qui manaven a la casa de la vila i també del Patronat Francesc Eiximenis, de 
la Diputació de Girona.
Formalment la primera reunió va fer-se el 26 de març de 1976, a les 
dependències de la Biblioteca Municipal, ubicada al primer pis de l’edifici 
Hospici. Hi assistiren Lluís Armengol i Prat, Joan Casulà i Vilanova, Ramon 
Grabolosa i Puigredon, Ricard Jordà i Güell, Josep Murlà i Giralt, Josep M. 
Pagès i Rius (regidor de Cultura), Josep O. Prat i Moliner, Montserrat Puig 
i Danés, Xavier Sala i Aragó i Josep M. de Solà-Morales i de Rosselló. Van 
excusar l’assistència Eduard de Balle, marquès de Vallgornera, i Ramon Sala i 
Canadell. Prèviament, però, ja hi havia hagut una reunió, en la qual Grabolosa 
exposà als assistents, que ell mateix havia convocat personalment de paraula, què 
es tractava de tirar endavant. 
En aquella convocatòria oficial del Patronat d’Estudis Històrics Olotins, de 
final de març, es prengueren una sèrie d’acords relatius al ressorgiment (la paraula 
va ser objecte de debat i, finalment, de consens) de l’entitat cultural: Josep M. 
de Solà-Morales fou elegit president per unanimitat; Josep M. Pagès, per la seva 
condició de regidor de Cultura, ostentava el càrrec nat  de vicepresident; Josep 
Murlà fou nomenat secretari; Ricard Jordà, tresorer; Montserrat Puig, bibliotecària 
i vicesecretària, i els altres convocats passaren a ser vocals. El caputxí P. Nolasc 
del Molar va ser nomenat president honorífic, en reconeixement als seus treballs 
d’investigació històrica. El president ja informà, aquell mateix dia, de la concessió 
d’una subvenció de 30.000 ptes., procedents del Patronat Francesc Eiximenis, 
per a despeses anuals de manteniment; Grabolosa plantejà la conveniència 
d’editar una revista trimestral destinada a divulgar treballs d’història, culturals, 
geogràfics, d’investigació, etc. relacionats amb Olot i la seva comarca, i suggerí 
la conveniència que tingués un abast intercomarcal, proposta que s’acceptà i se 
li encarregà d’establir contactes amb el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles 
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i Amics de Besalú i el seu Comtat, entre d’altres, per tal que s’estudiés més bé 
la possibilitat de l’edició conjunta, a manera de butlletí. Això al marge d’uns 
Annals, destinats a la publicació de treballs inèdits i donar a conèixer les activitats 
de l’entitat. Es va debatre, així mateix, si procedia canviar el nom de l’entitat, 
per definir un marc d’actuació territorial ampli i, de passada, evitar que pogués 
sortir un centre d’estudis que abastés tot el territori garrotxí, ja que la definició 
d’«Estudis Històrics Olotins» indicava una circumscripció reduïda, molt local. 
Per això s’acordà que, en endavant, es digués Patronat d’Estudis Històrics d’Olot 
i Comarca (PEHOC), i en quedà establerta la seu a la Biblioteca Municipal de 
la ciutat.
Grabolosa només pogué participar en set reunions, perquè ben poc temps 
després se li diagnosticà un càncer que acabà amb la seva vida l’1 d’octubre de 
1977. Tenia 56 anys. Mentre les forces no li minvaren, continuà treballant de 
valent en els objectius que ell mateix havia anat definint, amb l’aquiescència 
del president i l’acceptació dels altres membres del PEHOC. Arribà a proposar 
el nom de Tallaferro per a la revista, cosa que, tot i les gestions que havia fet, 
no s’arribà a materialitzar, per raó que la malaltia l’anà decandint i era ell qui 
duia la veu cantant. S’havia concretat que sortiria trimestralment, i s’havia 
fixat la primavera propera per a l’aparició del primer número. Disposà d’una 
maqueta i, fins i tot, parlà dels qui havien de formar part del cos de redacció en 
representació de les tres entitats66. Amb la mort de Grabolosa quedà justificada 
la sortida del suplement cultural Tallaferro, del setmanari olotí La Garrotxa, el 
primer número del qual du, precisament, data d’aquell octubre. En l’escrit de 
presentació d’aquest suplement s’expliquen detalls d’on i com nasqué la idea de 
la revista, que no prosperà per les raons ja esmentades67.
Un dels primers actes d’aquesta nova etapa, de ressorgiment, del PEHOC 
va ser un homenatge al poeta Josep Munteis (juny de 1976), amb intervenció 
66 Acceptada la capçalera de Tallaferro, Ramon Grabolosa concretà que la revista tindria cinc seccions: 
«Terra», per a treballs de geografia, ciències naturals, etc.; «Estructures», per als d’urbanisme, demografia, 
antropologia cultural, etc.; «Temps», que inclouria els d’arqueologia, història, folklore, etc.; «Fets», per a 
temes d’art, música, cinema, literatura, arquitectura, etc., i «Informació», que recolliria un resum de les 
activitats dutes a terme per les entitats compromeses amb l’edició.
67 MURLÀ i GIRALT, Josep; «Tallaferro», article publicat a Tallaferro, suplement cultural de La Garrotxa, 
núm. 1. Olot, octubre de 1977. 
En van sortir 14 números, el darrer amb data de desembre de 1978. En alguns dels articles, signats per 
Josep Murlà i Ricard Jordà, es va fer constar la condició de ser membres del PEHOC, concreció destinada a 
establir un vincle del suplement amb l’entitat, pretensió que va ser consentida per la direcció del setmanari. 
La publicació d’un article de Mn. Joan Pagès sobre la guerra del Francès va motivar una rèplica de Ricard 
Jordà, originant-se una polèmica a la qual posà fi Josep M. de Solà-Morales en una reunió duta a terme a 
casa seva. El president de l’entitat aconsellà, a més, que es deixés de fer constar la pertinença al PEHOC, per 
no perjudicar la imatge de l’entitat amb discussions entre membres, petició que s’atengué.
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d’Octavi Saltor. Posteriorment, coincidint amb les Festes del Tura, es va fer la 
presentació del llibre Joan-Carles Panyó i Figaró, primer director de les Escoles 
de Dibuix d’Olot i de Girona, de Ramon Grabolosa, acte que es completà amb 
una exposició d’obres de Panyó, a la Casa de Cultura. A la portada s’hi va fer 
constar el nom del PEHOC, amb l’explicació «adscrit al P. Francesc Eiximenis, 
de Girona», però la veritat és que l’entitat va tenir-hi ben poc a veure, perquè 
l’edició anà a càrrec de la Diputació, per mitjà del Patronat Francesc Eiximenis, i 
de tota la gestió d’impremta se’n va responsabilitzar personalment l’autor68. 
Es començà amb empenta, d’aquí que el PEHOC dugués a terme, en els dos 
primers anys, actes i tràmits diversos, com ara la petició de cedir a la ciutat d’Olot i 
dipositar-lo a la Biblioteca Municipal el fons fotogràfic del cineasta Jaume Daudí 
i Mercedes, la qual va ser atesa i la família donà una trentena de films realitzats 
per ell, no catalogats; un homenatge al Dr. Joaquim Danés, amb una conferència 
confiada al P. Nolasc del Molar, esdeveniment que serví per inaugurar la sala 
d’actes de la Biblioteca Municipal olotina; la sol·licitud al director general de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, tal com havia fet també l’Ajuntament, 
d’emetre un segell dedicat a l’escultor Josep Clarà, amb motiu del centenari 
del seu naixement (posat en circulació el 28 de febrer de 1978, amb valor de 
8 ptes., amb una tirada de 10.000.000 en plecs de 25 unitats); la realització de 
gestions per evitar el trasllat dels arxius parroquials a Girona, amb visita al bisbe 
de Girona, Mons. Jaume Camprodon, el qual deixà entreveure que es podia 
deixar la situació «estacionada», és a dir, sense efectuar el trasllat, qüestió que 
tornà a revifar uns anys després i calgué de fer novament gestions (1986) per 
evitar el trasllat dels arxius parroquials a l’Arxiu Diocesà de Girona; la sol·licitud 
efectuada a la Conselleria Provincial del Patrimoni Artístic i Cultural de restaurar 
68 El llibre, estampat a la Impremta Aubert, d’Olot, no estigué llest el dia de la presentació, perquè a darrera 
hora hi havia estat inclosa nova documentació. Hi consta que s’acabà d’imprimir al final de novembre de 
1976. Amb aquest treball, Ramon Grabolosa havia obtingut un accèssit al Certamen Històrico-Literari sobre 
temes gironins, convocat el 1974 per la delegació provincial del Ministeri d’Informació i Turisme i la Casa 
de Cultura de Girona. Grabolosa va utilitzar, per escriure’l, la important documentació que havia anant 
recollint Josep M. de Solà-Morales durant anys, que li va cedir en tenir coneixement de l’interès que tenia 
l’escriptor i historiador olotí, establert a Santa Pau, per aprofundir en la biografia i obra de l’artista mataroní. 
El 15 d’abril de 1978, a Olot, es va fer un acte de recordança del literat desaparegut i els assistents van 
rebre un exemplar d’aquest llibre, en el qual s’enganxà una etiqueta amb l’explicació «La Caixa d’Estalvis 
Provincial de Girona s’adhereix a l’homenatge pòstum a Ramon Grabolosa Puigredon, i els ofereix 
l’última obra editada d’aquest autor». L’homenatge va ser encapçalat pel PEHOC, amb la participació de 
totes aquelles entitats amb les quals havia estat treballant i col·laborant el finat. S’edità llavors l’opuscle 
Homenatge a Ramon Grabolosa, en el qual es van recollir diverses expressions d’afecte vers l’home de 
lletres. Havia estat demanada a l’Ajuntament d’Olot (acord de la reunió del 8-X-1977) la concessió de la 
Medalla de la Ciutat, a títol pòstum, a Grabolosa; la resposta fou que no era oportú, tenint en compte el 
reglament de distincions locals, però sí, en canvi, es podia donar el nom de l’escriptor a un carrer, acord que 
es va prendre per l’agost de 1979. 
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i protegir, mitjançant la declaració com a monument historicoartístic, l’església 
romànica de l’antic monestir benedictí de Sant Joan les Fonts (aconseguida el 
1981); actes commemoratius del 250è aniversari del naixement del P. Antoni 
Soler, havent interessat l’emissió d’un segell de correus, amb resultat infructuós, 
i tornada a demanar el 1981, que sí que s’aconseguí, el 1983, coincidint amb el 
segon centenari de la mort del compositor, i l’acte d’homenatge, amb motiu del 
centenari del seu naixement, als poetes Josep M. de Garganta i Vila-manyà i 
Jaume Bofill i Mates, entre d’altres activitats69.
Com a vocals, s’anaren integrant al PEHOC, entre març de 1977 i maig 
de 1979, nous membres: Narcís Bosch i Puigmal, Narcís Puigdevall i Diumé, 
Miquel Puig i Reixach, Joan Sala i Plana, M. Assumpció Arnau i Prades, Francesc 
Grabolosa i Roura, Miquel de Garganta i Fàbrega, Mn. Joan Pagès i Pons, Gabriel 
Alcalde i Gurt, Antoni Mayans i Plujà, Joan Oller i Guinó, Teresa Planagumà i 
Nogué i Jordi Pujiula i Ribera. Hi hagué eleccions municipals l’any 1979, les 
primeres en democràcia després de la Guerra Civil, i això comportà canvis en 
la vicepresidència, cessant Josep M. Pagès i entrant Joan Bonet i Badia i Jordi 
Cornellà i Moner, de manera que hi hagué duplicitat en el càrrec. Posteriorment, 
com a representants municipals en diversos mandats, entraren Tomàs Costa i 
Munteis, Isabel Brussosa i Planas, Joan Vilà i Moncau i Pere Serrat i Reixach. 
El nombre de vocals continuà creixent, amb les incorporacions, entre d’altres, de 
Manel Soler i Viñolas, Irvin Sala i Bartrina, Santi Soler i Simon, Robert Bayer 
i Castañé, Ramon Buxó i Capdevila i Jordi Canal i Morell. L’objectiu era que 
fos una entitat oberta i, per aquesta raó, es publicà a la premsa local una nota 
per demanar la col·laboració de tots els possibles interessats en les diverses 
seccions en què es volia treballar, amb indicació que els «equips seran dirigits 
–i els treballs coordinats– per membres d’aquesta institució i amb possibilitats 
d’editar-se»70.
Es plantejà de seguida la conveniència de disposar d’un reglament o uns 
estatuts, que fins a aquell moment no havia tingut, però en plena transició 
política això no va pas ser fàcil de resoldre; calia l’adaptació als nous temps, a 
les noves disposicions emanades de l’autogovern que havia recuperat Catalunya. 
D’aquí que es trigués uns anys a redactar, revisar i acabar de perfilar un text 
que va motivar, el 10 de novembre de 1984, la reunió fundacional de l’entitat, 
destinada a la seva legalització d’acord amb la Llei d’Associacions de 1964, 
fent-se a la vegada l’aprovació dels estatuts, que van quedar inscrits al Registre 
d’Associacions de Girona, Secció primera, amb el núm. 1183 i data 6 de maig 
69 Als Annals editats pel PEHOC es va incloure, en els corresponents a 1977, 1978, 1979 i 1980-1981, una 
«Memòria d’activitats», amb esment de les més destacades.
70 La Garrotxa, núm. 1922. Olot, 3-XII-1976.
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de 1985. En aquesta reunió hi assistiren Josep M. de Solà-Morales, Miquel de 
Garganta, Tomàs Costa, Josep M. Pagès, Josep Murlà, Josep M. Capdevila, Joan 
Casulà, Gabriel Alcalde, Narcís Bosch, Ricard Jordà, Manel Soler, Francesc 
Grabolosa, Joan Pagès, Teresa Planagumà, Irvin Sala, Montserrat Puig, Jordi 
Alentorn, Oriol Prat i Joan Sala.
Els qui ostentaven càrrecs van continuar exercir-los «en funcions» fins 
a l’aplicació dels estatuts. Un cop acceptats pel Departament de Justícia de 
la Generalitat, l’assemblea general extraordinària es dugué a terme el 23 de 
novembre de 1985 i s’elegí la junta directiva, constituïda per un president, Josep 
M. de Solà-Morales; dos vicepresidents (un nomenat per l’Ajuntament d’Olot, 
Tomàs Costa, i l’altre per una corporació d’àmbit comarcal, el Consell Comarcal 
de Muntanya, que no concretà el seu representant); secretari, Josep Murlà; 
vicesecretària, Montserrat Puig, que també es responsabilitzà del càrrec de 
bibliotecària; tresorer, Ricard Jordà, i tres vocals, Manel Soler, Mn. Joan Pagès i 
Irvin Sala, tots tres residents fora d’Olot, motiu que es tingué en consideració a 
efectes de garantir una representativitat comarcal. 
De les activitats dutes a terme durant el primer lustre dels anys vuitanta 
sobresurten, deixant a part les conferències organitzades i la participació en 
actes culturals diversos, la petició de declarar Jaume Bofill i Mates fill il·lustre, 
el retrat del qual va ser posat, consegüentment, a la Galeria d’Olotins Il·lustres 
(1981); les gestions per declarar monument l’església de Sant Esteve d’Olot 
(1985, reactivades dos anys després, un cop es disposà d’un plànol de l’església), 
sol·licitud feta arribar a l’Ajuntament i aquest demanar-ho al Departament de 
Cultura de la Generalitat, que va incoar l’expedient de catalogació i posterior 
declaració del temple com a bé d’interès cultural (resolució del 12 de gener de 
1993); la sessió necrològica, d’homenatge, del P. Nolasc del Molar, mort pel 
desembre de 1983; la redacció, a petició de l’Ajuntament, d’un estudi informe 
extens sobre l’evolució històrica de l’escut municipal olotí i la seva interpretació 
com a bandera de la ciutat (1984) i l’acceptació de l’oferiment del mas Cassés, 
per part de l’Ajuntament, per a la seva restauració i posterior ús com a seu de 
l’entitat i centre d’activitats culturals i socials (1985), acord al qual més endavant 
es renuncià i va quedar sense efecte, en no complir-se les condicions demanades 
per l’entitat i que havia acceptat la corporació municipal. 
En els sis anys següents es dugué a terme, a instància del PEHOC, una 
exposició homenatge a l’escultor Miquel Blay, amb motiu del cinquantenari 
de la seva mort, essent creada una comissió organitzadora de la qual formaren 
part representants de l’Ajuntament, el Museu Comarcal de la Garrotxa (MCGO) 
i l’Escola de Belles Arts d’Olot, on es dugueren a terme els actes programats 
(1986); la participació en els actes commemoratius dels cinc-cents anys de la 
Sentència Arbitral de Guadalupe, que posà fi a les lluites remences (1986); 
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l’establiment d’una quota anual de soci de l’entitat, fixada en 1.000 pessetes, 
i l’inici d’una campanya destinada a aconseguir subscriptors col·laboradors de 
les publicacions del PEHOC, amb una quota de 1.500 pessetes anuals (1986); 
l’organització d’un acte d’homenatge (1987) al president Josep M. de Solà-
Morales, al qual es dedicaren els Annals; l’organització, junt amb Amics de Sant 
Joan les Fonts, d’un homenatge al desaparegut historiador Francesc Caula, dut 
a terme a l’esmentada població (1987); la petició de la concessió de la Medalla 
de la Ciutat per al poeta Joan Teixidor i Comes, que li va ser lliurada (1989); la 
redacció d’un estudi informe, a petició del Consell Comarcal de la Garrotxa, 
sobre les alternatives existents per crear un escut o emblema de caràcter comarcal 
(1988); l’homenatge pòstum al Dr. Miquel de Garganta, amb una conferència 
confiada al Dr. Oriol de Bolòs (1989), i la sol·licitud, secundada per altres entitats 
locals, de concessió de la Medalla de la Ciutat d’Olot a l’artista Lluís Carbonell 
i Colom (1991).
Els Annals i altres publicacions de l’entitat
L’objectiu de donar a conèixer la història local i comarcal, per mitjà de 
treballs d’investigació, es canalitzà des del primer moment del ressorgiment de 
l’entitat amb la publicació periòdica dels Annals, que va ésser possible gràcies a 
les ajudes que, principalment, anaren atorgant el Patronat Francesc Eiximenis i 
l’Ajuntament d’Olot. Se seguia, doncs, el model de publicació escollit per entitats 
similars, que tenien també els seus Annals o Quaderns d’Història. El primer volum 
dels Annals del PEHOC sortí el 1978, amb una portada dissenyada per Xavier 
Sala i que incloïa també el dibuix escollit com a segell distintiu del PEHOC, 
que reproduïa l’existent en antigues monedes del segle XVII, encunyades per la 
Universitat d’Olot. Aquest tipus de portada, amb l’actualització a l’any al qual 
corresponien els Annals i la data d’edició, es va mantenir fins al 1987.
En aquests anys, al costat de treballs d’autors locals n’hi havia d’investigadors 
de fora de la Garrotxa, vells coneguts de Josep M. de Solà-Morales que atenien 
la petició de col·laboració que ell personalment els feia. Així, se’n publicaren 
de Josep M. Madurell, Francesc Civil, Dr. Jaume Marqués, Lluís Batlle Prats, 
Enric Guiter, Antoni M. Aragó, Josep Calzada, Gregori Estrada, Josep Romeu, 
Josep M. Marquès i Josep Clara, que s’intercalen amb els signats per estudiosos 
garrotxins, els quals van publicar-hi amb més o menys assiduïtat, com Nolasc 
Rebull, Joan Pagès, Ricard Jordà, Manuel Grau, Josep Murlà, Joan Sala, Narcís 
Puigdevall, Ramon Sala, Rafael Torrent, Miquel Puig, Gabriel Alcalde, Carme 
Sala, Francesc Grabolosa, Teresa Planagumà, Antoni Noguera, M. del Tura Prat, 
Assumpció Arnau, Ramon Llongarriu, Josep M. de Solà-Morales, Robert Bayer 
i Santi Simon, entre d’altres.
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Els tres primers volums dels Annals van correspondre a 1977, 1978 i 1979; 
després, les dificultats econòmiques i els pocs treballs disponibles aconsellaren 
l’edició biennal i sortiren els de 1980-1981, 1982-1983 (dedicats a la memòria 
del P. Nolasc del Molar) i 1984-1985 (I i II, editats el 1986 i 1987, dedicats 
ambdós a Solà-Morales). El volum següent fou el de 1986-1987; els dos següents 
foren anuals, els de 1988 i 1989, i tornà a ser d’edició biennal el volum onzè, que 
correspon a 1990-1991. Hi hagué canvi de portada en el volum de 1984-1985 (II), 
amb una imatge gràfica més moderna que es mantingué fins al volum de 1990-
1991 i que incloïa, a l’espai central, la reproducció d’un dibuix diferent (de Juli 
Batallé, Granados Llimona, Nicolau Gironès, Marià Oliveras i Xavier Carbonell, 
respectivament). A les darreres pàgines de cada volum es publicà habitualment, 
llevat d’alguna excepció, el nom dels components de la junta directiva, fins que 
amb l’aprovació dels estatuts quedaren fixats tres grups: junta directiva, membre 
del Ple i subscriptors col·laboradors de les publicacions, que van esdevenir del 
tot necessaris per a una doble finalitat: obtenir recursos econòmics i assegurar la 
divulgació dels treballs publicats als volums.
A més dels Annals, el PEHOC va editar, durant la presidència de Josep M. de 
Solà-Morales, altres publicacions, a part el llibre de Grabolosa sobre Panyó: la 
Col·lecció de goigs dedicats a la Mare de Déu del Tura (1981); els llibres Unes 
poesies polítiques i la seva circumstància, de Ricard Jordà (1983); Sant Iscle de 
Colltort. La parròquia i el castell, del Dr. Josep Calzada (1983) i Gegants i altres 
entremesos de la Garrotxa, de Josep Murlà (1984). I els opuscles Reminiscències 
olotines, de Miquel de Garganta (pregó de les Festes del Tura de 1979); Olot, 
seixanta anys enrera, de Ramon Pla i Coral (pregó de les Festes del Tura de 
1980); El P. Antoni Soler (1729-1783). La seva vida i producció musical, del Dr. 
Miquel Querol (1981), i D’uns «autos de xoc» a uns autos de veritat, d’Esteve 
Puigmal (pregó de les Festes del Tura de 1981).
Crisi i canvi de president
Pel novembre de 1991, després d’uns quants mesos de malaltia, va morir Ricard 
Jordà, tresorer i un dels homes més actius de l’entitat durant els darrers quinze 
anys. Unes setmanes més tard, abans de Nadal, es dugué a terme una assemblea 
general extraordinària, durant la qual es plantejà la necessària renovació de la 
junta directiva del PEHOC, ja que provisionalment el secretari (havia manifestat 
el 1988 la voluntat de deixar el càrrec, petició no acceptada en la renovació de la 
junta directiva, l’any següent) s’havia hagut de responsabilitzar de la tresoreria, 
just quan convenia que un nou equip tirés endavant l’entitat. Les gestions fetes en 
aquest sentit havien resultat infructuoses i aleshores s’encetà un debat dur, essent 
exposades les reticències d’algunes persones que podien estar-hi interessades 
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però que qüestionaven, en certa manera, la presidència i la línia mantinguda fins 
a aquell moment per l’entitat. Tot i les diverses intervencions, destinades a trobar 
una solució al problema, no s’arribà a cap proposta o solució concreta per tal de 
crear una nova junta directiva. Josep M. de Solà-Morales, dolgut pel que s’havia 
dit, tot utilitzant paraules assenyades renuncià irrevocablement al càrrec que 
ostentava. Això comportà que el vicepresident Pere Serrat, regidor de Cultura 
de l’Ajuntament, proposés nomenar una comissió, formada per ell mateix, Joan 
Sala, Jordi Canal i Josep Murlà destinada a poder reunir altres membres i persones 
interessades a donar continuïtat al PEHOC. 
La junta directiva existent continuà «en funcions» fins al moment en què 
es resolgués la situació, fos en el sentit de prosseguir o de dissoldre l’entitat, 
possibilitat aquesta darrera que es va intentar d’evitar. El període de provisionalitat 
durà una mica més d’un any, temps d’activitat escassa, per no dir nul·la, entre altres 
raons perquè Solà-Morales, a part de sentir-se desautoritzat, veié ressentida la 
seva salut i, per tant, totes les màximes responsabilitats van recaure en el secretari, 
i no va ser possible prendre decisions de manera col·legiada. Finalment, el 9 de 
gener de 1993 es va poder dur a terme una assemblea general extraordinària, 
durant la qual Jordi Pujiula i Ribera informà de les diverses gestions i reunions 
efectuades en els mesos anteriors per tal de resoldre la crisi, que es donava per 
superada en existir un nou grup disposat a tirar endavant el PEHOC. 
Els nous objectius a aconseguir, segons exposà, eren que l’entitat esdevingués 
un nucli de discussió i un centre de difusió i de publicació de la investigació 
històrica de la comarca. Calia, doncs, una ampliació del públic potencial, que 
hauria d’incloure nous llicenciats universitaris i convertir l’entitat en una base de 
recerca, de difusió i de continuació de l’aprenentatge, amb una rigorosa selecció 
de conferències, cursets i exposicions. Es parlà, així mateix, de donar una nova 
orientació als Annals, amb una major tendència cap als estudis monogràfics, i la 
possibilitat de donar a llum noves publicacions a partir de fórmules mixtes amb les 
institucions i, sobretot, amb editorials privades. S’assenyalà, a més, la decisió de 
vincular l’entitat a l’Arxiu Històric Comarcal d’Olot, convertint-lo en el lloc central 
del projecte. Es proposà, tot seguit, la constitució de la nova junta directiva, que 
s’aprovà per unanimitat i quedà formada d’aquesta manera: president, Jordi Pujiula; 
vicepresident, Antoni Mayans; secretari, Josep Murlà; tresorer, Joan Sala; ajudanta 
de secretaria, Montserrat Puig, i vocals, Jordi Canal i Teresa Planagumà. S’acordà 
de nomenar Josep M. de Solà-Morales president honorari, en reconeixement 
als seus serveis i dedicació a l’entitat des de 1976, i com a tal podria assistir en 
representació del PEHOC a aquells actes que considerés oportuns. El regidor Pere 
Serrat havia gestionat la renúncia, per part de l’Ajuntament, a la vicepresidència de 
l’entitat. Per aquest i altres canvis es va decidir, aquell mateix dia, la modificació 
de quatre articles dels estatuts i la inclusió d’un de nou.
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Amb la nova etapa s’estrenà un nou logotip de l’entitat, dissenyat per Quim 
Domene, que també es responsabilitzà de la creació d’una nova portada per 
als Annals, amb una composició gràfica, en part canviant, que s’utilitzà en els 
volums de 1994, 1995 i 1996-1998. Després es deixaren de publicar durant sis 
anys i es reprengué l’edició el 2005, però amb el títol d’Annals del Patronat 
(que porta el núm. 15) i amb una portada, presentació i disseny gràfic totalment 
canviats, creats per Vicenç Masdemont. En aquesta nova etapa de la publicació 
es responsabilitzaren primer del consell de redacció Jesús M. Gutiérrez i Xavier 
Solà Colomer, amb una posterior ampliació i reducció de membres, com consta en 
cadascun dels volums. El president Jordi Pujiula explicà, en el text d’introducció, 
que tot i els canvis formals i de contingut «hem volgut que aquesta publicació 
tingui un sentit de continuïtat respecte a l’edició d’aquells Annals que es varen 
iniciar el 1977», dient, més endavant, que es volia que els Annals del Patronat «a 
més de fer la funció de publicar els treballs de recerca històrica, s’obrin també a 
altres disciplines amb les quals compartim una certa afinitat, com la sociologia i la 
història de la medicina», tot concretant que la condició de miscel·lània «enriqueix 
sens dubte les aportacions, juntament amb altres apartats: la ressenya de novetats 
bibliogràfiques, la publicació dels treballs guanyadors en els premis de recerca, el 
resum anual de publicacions, etc.» Aquesta línia orientativa se seguí en els volums 
16, 17, 18 i 19, corresponents a 2005 (també ho era el 15), 2006, 2007 i 2008, 
respectivament. Als Annals i Annals del Patronat editats durant la presidència de 
Jordi Pujiula hi han estat publicats treballs d’investigació de Teresa Planagumà, 
Narcís Puigdevall, Pep Vila, Carles Dorico, Ramon Llongarriu, Josep Murlà, 
Joan A. Padrós, Josep M. Salrach, Josep M. Marquès, Salvador Reixach, Rosa 
Creixell, Joel Colomer, Miquel Puig, Lluís Busquets, Miquel Àngel Fumanal, 
Laura Bartolomé, Xavier Solà, Montserrat del Pozo, Jordi Pujiula, Francesc X. 
Morales i Juli Clavijo, entre d’altres.
L’entitat, en els primers anys de la presidència de Jordi Pujiula, va desplegar 
una activitat intensa. S’edità un tríptic destinat a incrementar el nombre de 
col·laboradors (associats) i subscriptors, la relació dels quals es continuà 
publicant en els volums dels Annals i dels Annals del Patronat; s’organitzà un 
bon nombre de xerrades i alguns cicles de conferències; es participà i col·laborà 
amb diverses iniciatives culturals d’Olot; es dugueren a terme les Jornades sobre 
la Fi de la Guerra Civil (febrer de 1999), de les quals es van editar les actes el 
2001. Encapçalà l’entitat la sol·licitud de concessió de la Medalla de la Ciutat 
al poeta i escriptor Josep Congost i Pla (1997) i es dugué a terme, junt amb 
l’Ajuntament d’Olot, una sessió acadèmica en recordança de Josep M. de Solà-
Morales, mort per l’octubre de 1996, amb intervenció del Dr. Josep M. Salrach 
i Marés (1998).
Hi hagué, a més, l’edició de llibres i altres publicacions, com L’Escola d’Olot 
i la seva continuïtat en el segle XX (1994), que recollí les intervencions d’una 
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taula rodona organitzada pel MCGO; el patrocini de la col·lecció «Beques Ciutat 
d’Olot», edició del MCGO i l’Arxiu Històric Comarcal d’Olot, amb els títols 
La reconstrucció de la vila d’Olot després dels terratrèmols (1427-1433), de 
Xavier Puigvert, editat el 1997; El P. Joaquim Juanola (1853-1912) i l’inici de 
la colonització de Guinea Equatorial, de Jacint Creus (1998), i El padre Antonio 
Soler (1729-1783). Biografía y obra musical, de Paulino Capdepón (2000); i la 
intervenció, important per a l’obtenció d’ajuda econòmica de l’Administració 
catalana, en la publicació del llibre Els juristes i la defensa de les Constitucions. 
Joan Pere Fontanella (1575-1649), de Joan Lluís Palos (1997), fent constar 
l’autor, en l’apartat d’agraïments, l’ajut del PEHOC.
Van produir-se, òbviament, canvis en la junta directiva de l’entitat, en complir-
se el quadrienni de l’elecció i també en altres dates. Deixaren de formar-ne part, 
en la segona meitat de la dècada dels noranta, Teresa Planagumà, Antoni Mayans 
i Joan Sala, el qual va traspassar el càrrec de tresorer a Josep M. Canals i Ferrarons. 
Havia també manifestat el desig de plegar el secretari i, per això, Josep Murlà 
va ser substituït (1998) per Jesús M. Gutiérrez71. S’entrà, al final de la dècada, 
en un nou període crític, d’uns sis anys de durada. En superar-lo, el president 
Jordi Pujiula escrigué que havien «estat uns anys, és cert, en què l’activitat del 
Patronat s’ha vist reduïda als mínims, a causa d’una crisi de múltiples arrels. Tal 
vegada la participació en els Premis Salvador Reixach ha estat l’única mostra 
de vitalitat. Hi ha hagut prou debat sobre la crisi de l’entitat, sobre la manca 
d’investigadors i la nova empenta aportada per una junta renovada. Els debats i 
les polèmiques solen ser fecunds.»72
Per l’abril de 2004 s’havia pogut formar una nova junta directiva (reelegida 
pel maig de 2007), formada per Jordi Pujiula, president; Jesús M. Gutiérrez, 
vicepresident; Jordi Espadalé, secretari i tresorer; i Neus Giménez, Miquel Àngel 
Fumanal, Jep Costa, Anna Verdaguer i Xavier Solà com a responsables en diferents 
àrees. Pel juny el domicili de l’entitat quedà establert a la casa Trinchería, de 
propietat municipal i seu de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot (ICCO). Va 
haver-hi la incorporació a l’Institut Ramon Muntaner, a través de la Coordinadora 
de Centres d’Estudis de Parla Catalana; la realització d’un curs d’història de la 
Garrotxa (octubre-desembre de 2004); el cicle «Perspectives: xerrades amb el 
Patronat», de temàtica variada (gener-juny de 2005); la X Trobada de Centres 
d’Estudis de les Comarques Gironines a Olot, amb conferència, un recorregut 
71 La majoria de les dades aportades procedeixen del llibre d’actes de l’entitat (manuscrit pel secretari i 
redactades en català a partir de juny de 1977), iniciat el 1976 i interromput el 1993, quan s’optà per estendre-
les informàticament. També s’han utilitzat dades i documents de l’arxiu privat del secretari JMG, que s’ha 
valgut en molts casos de la memòria dels fets i les experiències viscuts.
72 PUJIULA, Jordi, «Uns nous annals del PEHOC», dins Annals del Patronat 2005 (núm. 15). Olot, abril 
de 2005.
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pel centre històric de la ciutat, visita al MCGO i la presentació de la Beca del 
Patronat Francesc Eiximenis (juny de 2005); l’atorgament a Xavier Calm i Batlle 
de la beca per a la catalogació i classificació dels arxius municipals; l’organització 
d’actes commemoratius del setanta-cinquè aniversari de la proclamació de la 
Segona República Espanyola (novembre-desembre de 2006), amb la presentació 
del documental Olot en temps de la Segona República; el cicle de conferències 
«La memòria de la República», amb cinc xerrades, i l’exposició «Viure la 
República» (2006); els cicles de conferències «Té la pau alguna oportunitat?» 
(octubre 2007 a juny 2008) i «Noms que han fet història. Cares del món actual», 
ambdós organitzats junt amb la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (octubre 
2008 a juny 2009). 
No es pot deixar d’esmentar l’edició del voluminós llibre Història de la 
Garrotxa (2008), amb diversos autors, vol. V de la col·lecció «Història de les 
comarques gironines», publicada per la Diputació de Girona. Segons Jesús M. 
Gutiérrez, coordinador d’aquesta obra, que ell qualifica de resultat d’una llarga 
tasca col·lectiva, «L’oportunitat que oferia la Diputació de Girona mitjançant 
aquesta col·lecció d’històries comarcals era, doncs, absolutament indefugible, i 
des del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (PEHOC) es va considerar 
que hauria estat un autèntic desastre per a la historiografia local no aprofitar-la.»
Hi ha també la participació en la convocatòria anual dels Premis Salvador 
Reixach, per a treballs de recerca sobre la Garrotxa en diferents àmbits i efectuats 
per alumnes de batxillerat. Es crearen el 2000, en recordança del desaparegut 
mestre Salvador Reixach, i l’acte de lliurament té lloc a Santa Pau. La participació 
ha estat sempre important; es van presentar, en la vuitena edició (2008) vint-i-dos 
treballs, nombre que indica que són uns premis ben consolidats i reconeguts dins 
l’àmbit cultural i l’educatiu de la comarca.
Amb data d’hivern de 2004-2005 es començà a editar [Patrimoni], circular 
informativa del PEHOC, a través de la qual es van anar donant a conèixer les 
gestions, les activitats i els projectes de l’entitat. Des d’aquell moment se n’han 
editat set números, el darrer corresponent a l’estiu de 2008, on el president parla, 
a l’editorial, dels setanta-cinc anys d’existència del PEHOC i expressa que, «amb 
els seus períodes de brillantor i foscor, pot presumir avui d’una considerable 
contribució al coneixement i divulgació de la història comarcal, gràcies a la 
voluntat de nombroses persones que hi han col·laborat de forma desinteressada 
en conèixer el nostre passat, eina imprescindible de la comprensió de la nostra 
realitat i del futur, no ho oblidem». Jordi Pujiula assenyala, a continuació, que 
«Tot això ha estat possible, doncs, per l’empenta de moltes persones que han 
passat per la seva junta, per tots els investigadors, professionals o afeccionats, 
que han col·laborat amb els seus treballs, i per la contribució dels associats i 
institucions que li donen suport.» 
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Que el PEHOC hagi arribat als setanta-cinc anys d’existència deixa palès, 
primer de tot, que l’entitat ha tingut un arrelament continuat més o menys profund 
en la vida ciutadana i, en moltes ocasions, ha fet aportacions meritòries a la 
vida cultural, i àdhuc social, d’Olot i comarca, sobretot en el camp de la recerca 
històrica, la divulgació del passat i la projecció dels valors doctes i creatius 
vinculats amb el territori. Hi ha hagut, a més, un encadenament d’inquietuds i 
d’actuacions, d’anhels i possibilitats, d’aportacions individuals i impersonals, 
d’esforços i d’il·lusions que han anat teixint la seva història. De l’ahir a l’avui, 
amb alts i baixos, s’ha anat fent camí tot procurant proporcionar, en cada etapa, 
les fórmules i els estímuls més adequats per tal de seguir engrescant una societat 
que no ha parat d’evolucionar i de créixer en el coneixement, en la il·lustració. 
El PEHOC ha evitat ser un òrgan reservat i selectiu d’estudiosos i lletraferits i ha 
procurat en tot temps l’obertura i l’apropament al poble en la mesura de les seves 
possibilitats i d’acord amb les seves finalitats, però sempre amb el convenciment 
que la cultura, la història, no és patrimoni exclusiu ni excloent de ningú, sinó una 
eina més de progrés, global i il·limitat, de tota la col·lectivitat a la qual vol i ha de 
servir. Una voluntat que es renova i s’envigoreix en la celebració dels tres quarts 
de segle de vida de l’entitat.
